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Ano m.—SíüBtjíi
^ué austíteftíjílgxiaxc^lglo
^ jS ^ ^ A í s i S í i .S í S ' S
^ IÍÍflfÍ^ Í?fc^ jirte^ i^ ^  con entusiasDM) á la lu-JWIIS A lC O S  to4 f íT íi"*” Î®P‘*ga“'J« Mecv^  ^  ^ ., -■-■■■” J !! -y  ̂  ̂  - . toíalén el periódico y por itíeálo dé
Pastor y Compañía.-Málaga
cpmQ Ĵ ealrnento lp obtuvimos' le^áTv
acCTtadfe
s&;f̂ figr«jin̂ y«n!jí3teiirteii las esc 
i)l«̂ hí(̂ <̂ííae<dtelie'ji ssíííBtírftsitoi
CM ,»tert. d. hmiKlí.
^aWosas de afto y bajo relieve para om«aeo- 
laitadenes de los mármoles.
al.público no confundan 'liues- 
con otras imitaciones 
w SS fabricantes los cuales distan«who en belleza, calidad y colorido.
ilustrados. ,
^^feftos'de cciíierttos portlftndyUaks hidráu-'
'&4»s>ciátB vdesnâ bp, Marqn̂ és-de llaisós- .12.
inoralmerite y nos Ío arrebataron pori 
la viotenei^  ̂ ahorp. no podía habeH 
entusiasmo, cuantas excitaciones *se 
hubieran Imcho btabrian resU^afe 
|nutátes| desde el momento en Queise 
supo el-acuerdode la Jünta del Censo




ineficacia y esterilidad de la luoiia eíi 
esas aondicipnes, y la idea del retrai­
miento surgió en la mente de todos
lo
i^e ha debido de hacerse, y nada
Por otra parte, y esto es una opi­
nión particular nuestra, que ya en 
otras Ocasiones hemos manifestado, 
'hs. repubjicapos no deben gastar ya 
inas fuerzas ni recursos en estas lu-
feñnüeptos deit
190̂ '.
“n a a  r é p u M c
 ̂ fafiga á tpdOB los señores s6b 
juVeñtud repdblicañ'a sé sirvan 
la sesión que se celebrará el próx|t 
iniligo 19̂  á las-ocb.0. de la noche y 
SP tratar^ aspólos de capital.! nt 
para la vida del citado orgapiémo.
Brutal afroî ]|.Wilpii]p|





46 por la diarrea.
Jluba,iui: aiü¿idíp'y oúáÉfó * íadertes vió­
la las " j  ,
ííÍÉ ib io ló ín  nicMi,6eMa;>^E^ emba- 
jaiiór, dedlaíRelnibUca” t?ancesií.éiî  ̂
annn^ al’iiesñbr Mandine Taulaigo, préhl- 
dent^; dpyla iGdmara de Gomejroioi Ĵ f̂ acesá 
deestajcap
contpaldoa pa.f̂ i ejeroiei¡q de ,8,î  cargo y dejr̂  
se aridp ,d§̂ d0í.ón testjmopi ode. eatóipaci¡áíife 
Sí.,'Pifps|^4‘ie de la Repiyilica Jfjanppjsjfc 
a propuesta defSr. Embajador" y con moti _ 
V0.dó|uoyisjl4á España, ha tenidp:4M^< 
’íípip?Ji<**̂ dor de la
Sinceramente felicitamos al Sr. Matrdine
la
ÍJ iE d 'de  p ié ‘b !á n .3 e.
la
Sr. D. José Cintera.
 ̂Muy señor mío y distinguldó'feorrefis
chas inútiles,siü r e c a d o s  prácticos, 
que todos á una -  -------  •' ’
^^stantes escájndaloS^y atrope-
MUB luu  p.  y sm excepción ape­
llidamos farsas iiidecorosas; sino em- 
plear nuestra acción, y nuest|*os me­
dios pn otra ;iabor más práctica, 'po­
sitiva y eficazy tanto para la ídefensa 
qe los intereses locales, cuanto para 
10 que raímente pueda contribuir al 
triunfo de Ja,República, 
lío .creemoSv qué en .Málaga, mien-
f , 11 M. f 'V'-’ 4h£»uuao \
^imenes que a diario se suceden eñ las  ̂
renta y nueve próvinoias deRáSópaña, 'M 
^ u í, mañana allí, actos penetrados ph
mórecidí^.distíncíón;,!, í 
a  ¿B U o»osa. —Dos jovéndtbs ha- 
bit|tbt6s î  ̂ el barrio déla Victoria, de 17 
añód él y 15 eba,devantároh anódhe el vue- 
lojáe BU8 domicilios. ,
^a palicia practica  ̂gestiones para ca
r  f> i
tras durp este estado de cosas, ven
' mipgo ís,,fiiqigba "farsa eíécíorál; cüf- 
ynrcsuItadQserá cJ día,del escrutinio 
que queden proclaqiadps concéjaíes 
la mayoría^de los candidaj^s p.adilUs' 
 ̂ tas, xmoSi Guatos conservadores y un 
par* de^íomeristas.
La comedia, como, se ve, no obstan- 
; , te los antagonismos de lassfraceiones 
ínoüáíquicas, no ha tenido mal des­
enlace; los ministeriales, como es na-
AJ-dar epent̂  nuestro querido colega al- 
del triunfo definitivo 
^®!mgWdo diphtBdó repubíicáno por 
aquélla, clrcunécripcióü D; José Jesús Gar- 
• tural, se llevarán la mayor parte ^̂ e por el-cual le reiteramos núes-
■ p'iesíos, y las o p o s íc io iw S ¿ -
' .fraecida/yaerofeí,,; tonS a„ádf p Í " :f  % ¡ S .
tanto no fedirpalrce algó que baga va- 
conjplcto el ̂  procedimiento 
electoral en uso, queden ya republi- 
.que se atreyan á báblar de ir 
á ejeceiones de pinguna clase.
1 i,- -^el odio que prófesanioá á t ó ® o  que sí 
pinq-ue injusticia ó tiranía, tomo-líi
tara hacer constar mi más enétr'*̂
I por la salvajada de qué ha> s
¿ai rŝ jtóíable y correlí̂ ^BaMo'
Anteqhera, D. Gíáspar ' del Poz^ítóoteé
tah acertadáméilt^Éfí?%é,
De desea Sí-y fB bu a 
'fláf Garda
p u ev g ttls^ s  «̂FlBÉi; îdNfii:-^Esta 
rad rugada fueri^ detásidos Júan ^GárcíS 
Sito y'RafaelíMádttéño-'^Dptaíngtíez por 
légarse á pagar-el iSiponte^é éuáfrb'hórás 
inte habían pasesstdo é^toche^ ^
co qsei
aftrao. 8, ,si 'Mamél
lico y tímicp que se éncueutrah en tpdo los 
dentífricos noveles. .EfíLlGOR DEL' POLO 
iendurece las encías ’v fbrfffica la " ’ '
te. Ndiviembre’J2,‘ l905.
vSr. Dnrecior.de Et Pobuíar. *m 
 ̂ tinguido apiigp ŷ correl
tégica monárquica
. 7—oiT— •"w—̂©y j j. cxiMiona
él'íatesií^ih (d& qué, ha fii4 í^ jeto  é| 
quera, níi distinguido amigq D. Gd# 
Gallardo,. só^nieífltí|ama lA  
bhcaSb en él núánearo de sd perió^áx corrlS 
PÓÁdióVte aLdia de la fephav '
protesto indignado de semejaiJISB salvq-
I
han pescado ĵ lgo.’ •'
Respecto ¿  la actitud'y '̂ etermipa- 
cióu de Ips republicanos, para que 
éstas no tengan .toroidas interprŜ ita- 
pione ,̂,,l}.eúiQs de decir algo, que hoy 
juzg6.mos opoytunq, para qué las co- 
sas ;quedcb CU su verdadero lugar; 
haciendo un poco de historia y recor­
dando algunos antecedentes:, ^
En las elecciones municipales pa­
sadas, ên Noviembre de 1903, el se­
ñor don Eduardo R. España, encar­
gado por el partido conservadbí, fen- 
tppces ep. el poder, de dirigirlas, que­
riendo hacer un alarde de sincefidad, 
ácueo cohietiehdo, üba torpeza desdé 
el punto de vísta de los intereses dé 
^U puctido, ó juzgando érróneamé'ú- 
jte,que él repu^Jicjáho lió téíi1f¿’̂ ^ r- 
.zas pi ejepiputqs ,en ,#tálagfi para 
luchar con los niqnárquiqps, en uque- 
UU sazón unidos, se a^ino al conve- 
,nio qiue autoriza laley.y el partido 
republicano obtuvo uu mierventor v
Sr. Francos Rodrigaezi ên- nombre de lá
comisión de "ftct̂ ts-dei-Coagí-eso:  ̂ ^
«Guando se nombra ái tAlmería, evócase 
el recuerdo del caciquismo tradicional que, 
hizo presa en aquellJa proVíncia,qeSventurd- 
:da. La GomiiSiónha ¡tenido o’cakófi dé 
servan y de, persuadirse, de que sola en la 
capital hubo verdaderas elecciones ' Por éso 
prop<me la proclamación de los candidatos 
gue en ella trmufaron. (®ien, Mép). En los 
pueblos de la circunsaripcion se cometieron 
tales atropéílps y.sei siimdó . de tal/manera 
una etecdóhr^ue no se /̂verificó SmreaUdad, 
.que estas .evidentes \ falsedades,/ .justifican
j^,a,,llevada á dabo por cobardes orimiuali 
. su .jpspeto al amparod^ 
éi,qui^mo odioso y «corrompido que impl 
m  aquella población. '
,..§Usaftmo.,'A}tjóií'io Piopeî .''




^ocivos aj esmatedísflas dientes. No con 
Jiene el salo!J pi el tp .(^  á<;»̂ ô salici-
y   dentadura, 
perfúmaudola bóca dfeh'ciosamenté
L M 4 P A O E L '" ' l E L O
os del mundô  egláa desítea iDejKepta <wi laEftr^oia Paireo R̂ Hing. « ,realizando eJ enorme tra-i, «wa T  âwSja> a* r̂ ier.¥arinayoj: eonUbúaaapp^^r
lar UMca.1.  fo tográtó lto íZ  ,
Concurso provinciS dé
§■ Los seryieios astronómicos dé los priocí 
âles observatorios del undo, están dead< hace qumce'afiws 
ajo de confeccionar 
ei cielo
Se trata de hacer un atlas en el que, apa.̂  
jas posiciones precisas de todél^'tos 
4^ 08, calculados 'en número de 20 laiiJdx ne% ^
tobrá no será solo de gran utilida 
ra'ld cieñbia contemporánea, sino qué' 
datá eU' Bi|uoho á los desoubrimientpfporveniEi>r̂ a i
fin 1904 la Dirección del obsérvate,
S l a n c o  d e  V e n u s
PoIvoiinofensivopanaJxIanquear y her­
mosear el cutis. Especial para señoras 
renas. Quita las íuaipih®»!' pecaS de la ca­
ra sin molestar Ja pjfV • ^
. .  paquet#. jDroguep^ Modpío
11̂ ,̂ torryqs, 112. , , , ,
1^0 li«y  dad« « lg «n a  d«i iq|ae 1»
muerte llega'y destruye los máST pfittflentes 
cálculos. , , ¡
El mejor modo de. prevenirse;.óosiitrá di«? 
cha Qontingencia, es bacprse aaegasar'lio 
capital en Compañía que goce de ún>crédi« 
to universal y que cuente opp importantes 
reSqrvas.
' Lá GRESHA^ se fundó, en Lqndres ̂ ha-i 
®®: ñfáo de módlp>siglo y trabaja en Esnaña 
desde 1882. ^
Oflcibás; en Madirid callé de Alcalá, 38 y 
enjMálaga Marqués de ^ rios , 4. 
F «i#eupaürí!R Í^ós f e r i n a  d  C o n -
y^isiva los discos ebpeolales.de J. Óuebóa.
,, Tirada extraordinaria, que«émpezaiíá'íá 
en punten. * 4 | 1 i| io v ie m b r e  de
* '1^.'’' Tibo* dé pruebas.. ' “  ̂ i i ' '
V Shootfng  ̂bm. ■ ' * - * ¡ - 5
p  - ’ ivíSE5riiĵ ¿. qx) jiésefab̂ .'
I Matrícula, 5 id. 'jp|
> B̂gHaRicílí¡̂ >̂5 b7''f o*' 1 ‘til 
 ̂EL ganador obtondMW-'SÓ'ffoi; lOdífiMái  ̂
tradas. * ' »'
'^ P í^ o  áelMñrííifes- &e Vfllavicióéa 
de AstúriaS. - i , ,
; - .pioiíones, 9¿ * ,
' ’ Entrdda’,'10 pesetas  ̂ ' ^
Matrícula, 10 id7 « ' - r
‘ ‘HtmWiedp. * * ? i
f®os' eeroS’éXclu;fen,fcóií déréfebo áigua--
'EFérimetof^ ganará el preiñ?©'y él 50 por 
too de las entradas. ■ v < - -
®1 segundo el 30 pór lOO de beS ntíamaB. 
8.<* "Premio derCíbdiáo Malagueño.
Pichones, 6. . . . .vi
« ^Errtráda, 10píftéftíá¥. '
* ' ^MftrícülaVfe'id.* *"  ̂ -*''f
' ' - ’ SbMieap. f' l
'Un cerb éxcliiye, con'derefchiy á'igúalar.^
>1?
'PW





.—TafellérQs jjr 'toda daseé® eonapcí̂ Ka miaos de cemenio. ' viij v
de hs producios de-isia easa es itÁftip»- 






M iiE  ;
I Se Ha Tédffidd naiér
El primero ganará el premio y éL5t)ridrfVa S~
0 de las eiSrtradas. ' * | 4̂. »í í>‘ cíPí
El segúhdo el 30 por-100 dfe las lái'slbas. i p O flO  ^ 0 O ílie e c S )^
Ba ..te e,emt„.. ’'‘SemÍl̂ 'BÍ¿látíí(M ú'
i w p 4 a4 ; v T O T y - ó ^ a t ó ¡ | i |  
\ I m e h m  ■eui‘Md*ii' e á  
c u lo s  ide p a ra
. A l f a i b r ^  d e  g f a s d e s i
El segilíido el 30 Jwr 100 dlrlad^ísmíis.r; p e q U ^ l ^ . o í f e ,
¡La tiradé d e , p r u e b a , , p ^ f  i M a n ta s  %  v ia j,e ,^ c o t^ Í| fr
En este premio se verificará la rifa y 
subasta de escópetas, comeiizáendp éstas'en 
el recinto del tiro, después de terminkr el 
Shootíng-out de prueba. . r . v 
4.® Premio del Círculo Industrial' 
Pichóneé','5. '' v
Entrada, 10 pesetas.
Matrícula, 5 id. >/ ■;
Bjmdicap.
1.
i‘ ''ú>"éJres, m a n t a s '
2. M ganador de un primer premjaje’»t ■ ' íí‘í-?íoí :v*rjbiwi'. «■: <
trasará dos metros para Iĉ s prcipwréucf- Q^UlliaS dC pUIltO J.
LoR sqñores tiradores S|ijiQficríbiránj^^^"^§^^^® ta O C S Íd íl. .aiUvoíü i4
por el orden con que vayan hegaMp al,jj&; 
cinfo del tî o. I “  ’■ 4> -
b:>.
^ ........................ . E8Tiáá¿w «ŵ *«í':rv;r,;-
 ̂ tlntonlo HaryÜQjr̂ Ói
cu^d®. ^  SU jujeiQ, no qe pueda contiuuarl Gfrawada y P a s ^  E ^rie^  n , ttirando.nnp fallo Ra dTi?-- /T.. v
~ ---n®'
 ̂ lat f o y 
d|A,'eupJ,ente para cada'una las me- 
i; sas electorales ’
-jig»-pstas condicionéis ^e fuéálá 
UĤ hft̂ vy la-torpeza polínica del S¿ Esr 
“ “‘ifi y las fuerzas délos república- 
ó^uedaron, demostradas, por enáñ- 
lais dofe de la tarde ya se feabSa 
toda Málaga que ios ipepublicayds 
.lánttganadqs los plomeros lugares 
(iEiSdeasi.todCíS Jos <K>legij0S) y á fin de 
éc^rarrestáreste ttiuhfo, Imboaiece- 
f̂eijfed de echar á Jk calle la- fuerza 
"pffijipk‘para favorecer y ampararla
-------- - x ioEUrtue» , ¡ ^ u f f l u n c n i u f i u e ojaiBde
todo lo ocurrido en el,escuutinio. .Contra las ] ?*^ís ha jfl,q|adQ,.ua,yapíp en la, e^plpra^ión 
ilegalidades cometidas en -ilos distritos ru-14®̂  cÍ®lo boreal,y s^lmltó ej cqqpuyso dé' ‘ 
Tales, se explica quefise'ejerciera el derecho 1 s u r o p e o  pa'ia cplaborar edL 
légítiipo de defensa.'(M'üíy bien;)»! , ¡ í < lljibor de llenar el hueco,- resultando d^
• Lo másmp^sbió, -pensmu-láv >Qómisión de,| ®®4® ®i sbservatorio raal da Rélgica. 
las- actas defMálaga, pues,-no otra'ícosa su- ^
cedió mesta circunscripción; eoiño los se 
Ro4rígu,ei?y iadivj
dúos 4e .aqqéUa saben per fectaméti-te."  ̂ I tiab?j®s ^
R§ro la lógica para l.QSjSf^ore^monárquí- i GréeSeque el hermoso atlas queda 
eos es^pjibag^ que, Jqs sirve. estprbo. I «® 1^06.
Y un comodín que sólo, invocan cuando 
les QqBjVÍene,en eyiíacjón de daños ó males 
mayores. .  ̂^
Ep s í ,caso de n,os  ̂alegramos de
%S veras qjle por rara excepción hayan 
lecp^scid® la justicia que pos asiste,.
de Jerez, se vendé en todóá IOS 
tablecimientos dé MálSgá. 
IVeólfiis^I^aaEft, Véase 4.» plahá.
d lfiP rea
que padecen loS(;.^ñoSj .qn.el verspo ép Ip 
mala_ condición de su aÜipeníáción, porque
Uffellos de piel y  pijma. Zapatos* db ’áíJn- •
empezará á la u^aon^puutq del ¡26 de No­
viembre de 1905.' '
PBIMEB CBBTáMEN
gos,Calzado de gómájTifitdras- paraje! bhbe- í- 
pp. De^atórics y rnlos-dé «Srepó-mataiteb.:
I .1 IhÍ > V 5' Por tener que ansentarsa su dqe^ f-flo - ̂  -t.l 
itraspSsa el magnífico ainíacep, dp aoeiĵ  
jabones dela ealie Molfiiá Larios nfii• J .-.•/i-/ - ----- -------------------------- -— - V x«Hxvxuuu» del EiéEoitnivIJ, oimd LaVios n
siendo insuficiénte la lllídhb de sus madres | Armada.-Tomaran parte en el mismo, las I clientela.Parcelases é indi id os
Mua«i á le  de vaca (ídáW ,"V «» giftnÜ^líiaM'onés dS í ” ®*®.®”







a darles papülas y harinas que provocan¡ designe el Ê iCBao. SB.vQeneral Gobernadhrlfí AFF PIIRI«AftlTF ’ 
infeoĉ tíesV diígptivas.' Para/evitar eŝ aloiRitar'' de'ílai.misibájy.el númeVo de rUfflM AN I t ’'
gásírDlofestibdlé8:'l de la Armada. nrtmhraiioBí;p0r ^  IX ; h jY C f m  ' í i
iuÜ ú cííab’SSgÍ2meSriSí̂ na grato y (fe máÉjfám
.TI»-, -aaa.. ®®" ikai «acióm toaóa=l0É
. .^  - ----- ,,1-------------- -- ----- - ---------r----v «̂iL u©ji Uj;auor »  mBí.rd> ' X í( v G•*. ' II .P̂ e.engFatwQÍas,.
pesetas.—Segundoi
a á s, |.   , Onib d iSma  el fír Críwiii 
m®rtandad,' esta I «taaúañté de Mdróña-de esTa Il
recomendâ p̂OF los. 'especialistas usar la I F sili ó carabioa reí 
Rarina’Edctedt&a Jf¡%sbléi que-adélnásde ser jr-ie de' c«}íco-'disparos
éb com-j «Os «ouas pSiónV hW olT dis^^^^^
nutrición, «b  iî yka,tóMlablê ê̂ ^̂ ^̂  Prjmgj. pj-emio  ̂ 75
i f  • til® ® ’ “ “  alguno para la salud de premio. 50 JesrtasV térreí
fá^ki-|í'?*“ Tales ventajas las gar^ -j setas, donadosslds dosjprimeros'ijorel (fir
®®ta S t n l  y e l l l o
NOTICIAS 3?r i S e s i t a i 'U L x a A n . t '
e^fm^a^osa fuga de loá tírééidenfes 
^  m$0a.;qo  ̂las acta  ̂en blanco, qúe
>fu§ ,̂del único m o ^  como's'e'pujp 
PfiVjar á los candidatos 4e nuestro 
partido de su triunfo*
Así y todo en la junta de espruti- 
nio no hubo teák remedio que dejar 
seis lügareî  á'los republicanos.
' Naturalmeute,̂  aqúel hfecho sirvió 
de lección y de expériérifcia á'%e mo-
U
 ̂ colegios queimpidag^, Cj^nchuílos.y 
robo de lasi-actas, ganan W  elec- 
ĵgioneSí y de aquí el quie. ahora.el se- 
^¿teíGutiérrez Bueno, encargado' por 
“ conservafiores de representarlos 
t la Junta muaícipah del ̂ C!ensoy se 
gm?a redondamente y en absoluto 
Convenio legal bütre los candida- 
‘ ‘̂ mediante el cual • los republick- 
íubierah podidol’fehéf iníérvétt- 
:No se conceptuaban ajiora los 
rquicost con fuerzas apfipientes 
vencerlos en los colegios y los
PfT la cultura pBpimr:
TP*\
. Atendiendói á la&püpidad imperiosa qjíe
hfry-dedifúftdirMqs v^dadee^ conc 
por. la ciencta exenta?; dp venenosa ŝ mixti-J
Do vl»Jo.—En el tren de la uuaíiJy 
liuineé llegó ayer de Madrid la señora tíotí* 
hesa do Madrón. -If
En el de las tres y quince marchai 
,á la Corte don Guillermo Rein Arssu y 
ftora, y el señor marqués de cotomayor.¡iíÍ̂
Agpadeelinle]ito.rr-Nq.estro estÍL_ 
o compañero en la prensa don Juan Borní 
ubero, agradece por nuestro condttéÉ. __
ficaoiones qoe falsean y .pervierten los oe-Mas nunmm|(aSi .piaPiféStecione8 de óé) 
 ̂ ?®®i?^tesíjne que eótálíri^ibiéndn’ cjohvmotivo 
^ era m on ^  irea s^da.educación ínspijrnda I lleciráiento de su señora madre.
en la verdad y la justicia, modo oJ-píás eh-l tt ■ ^
caz, a n^estr® jufóifl dé filovar el pivel mo-1>,.
ral^dpl bojBlhre; boiTAñ^odo, sú.cínazMoa H  “ ’it®®:
mezquinos Q<|ios y la  ̂ Iqohás
tan opuestasnl paejoramlénto humano losW  “ ^-® ®̂ ®®“ ®’  ̂®® iñvitarle a la iñaug inRi,riH.i«o yj . ’ Feion de sú bandera
primeroŝ ^̂ pór el Gff-. .. ..  , **ji*3.’MW'/as i u e  esxa - Cátntnl vt.1
imitaciones que con diferentes nombreél P®r esta Rqireseutaeióp píívincial 
pr^^^doéi^lantagálaí|arwa£«c-| ' SEGUNDO (MR̂ )íTíev<iv' . 
á cpyop,bweficios bay% J - ■ '
^ ^ e j l y . , r a t „ , , d e e a ^ , „  de ,  Para..os de-© ., 'H e o r . , » . . ^
anmcian 00a oomj)pso8#ctadoa,.no s îodon | blMico ráglomealario eivla R en ee^ í I ?  V “  terde.-Do tres 'péselas en adotantoiii
« ,  orWlo W . 0 , r ® a f l 3 r  p r e g a n  abjeto de arte. r e i J ^ t ^ »
ló -dé vía RepresektaciÓh;'S^uhdobtéMo-1*®® Rnte.̂ aKailii xr v . W'<
ibédaua de platá. ' • -
óéétéMén
» * tíf - T I J l'l 'I----p—T~p-l—
Es|ectácuh» páblicos
r ' SérVleto é<doritlMÍfo '
A e
landp epeucLas libĵ es, 4ó?4éjál fiád 
cieptificas sp in/julque a  ̂
amor á sus hermanos que lo son b fi téátimonio de su [tingtódá. ^
L Jfálaga 10 Noviembre de 19Ó5. 
lemí:•®réétO¥ mupho
jgióa y aumentáú a quizaAasfegüu  ̂
mpión úe 19Q3. 3i eptp;qje| él 
 ̂ para .con aus copta 
lários pecó por ligereza ó,poî .̂ w 
"jiflcimÍe»to de las fqerzas 4S>&r 
î Tfipublicano local, hoy el SfeiQu- 
pez Bueno y los padilUstas fistoaij»- 
itados en cabeza ajena y sabiendo' 
pl̂ loar-repubiicanos, con íntervaa 
V̂ CB Ameran dado la corrida 
lonárqij^os, apelaron al feolirsíd;
P o |[d« nos dejaba completa-! 
ieéamparados dé irítemh-
tó ‘ \ I
^  es lo qme sucedió en 1903 y 
es Id que na sucedido a h ora ,lo
individuos (̂ ue ^cpm^oqmos/ei centro défb̂ ?̂T?®
estupios sociales 4morc^á.e es'ta í̂ îtal P® ®- la® díei de la' no^e e:
hemos'resueho d îcarnps acfivarBé á 
fomentarla enspigjaúza raciopalistainsta-1 ^  é-Spérade verbos-bonraáó»’coméu
.........
 ̂ f̂el ®®̂
£ ]pn P®Mjh¿;t4 ff.Uá a.., • ■ '• V-. VÍ4,1
épi jí» acenttraaontuante de InE lír 
.f ,l Píiwro d̂évlos eolegjpa que es-“  
tb entidad pien̂ á implantar b̂ia sido “é̂ ta.... 
biecidp en elloeal de la sociedad de albáéi-̂ ^̂ °̂
Ips El Porvendr del Trabqjo,̂ calle de Teiñií 
ŷ Rodriguéis,, número 37*, donde tiene tam-..M® 
biénvóQ domicilio socií  ̂ejst» centro. ""¡íperf 
Complementando dicha fecunda inicíaU 
va bftsejupifadp además ,por esta sociedad | Al 
nna pjblioteca Pópúlar, donde cada.unq'̂ iaElIo 
llejndo los libros de quejdiŝ opía„ pa^^daEl® 
bSÍ(,,ía®. bases de una obra- qne de seguirla iva- 
con entusiasmo y constancia, pódráAár ¿n" 
el porvenir excelentes frutos, ,
También, y cordo dignff'éoroTaríb.a''esíps
3?Q«tPO C e r v a n té a
Con nnnieroso público, especialmente en 
r\ galerías ,̂ celebróse anpehe la duodécima re- 
n id'Ml Giristo Moderno, 
ffejíf y  'los artista á ^sus órde 
,Ócon V,entusiastas iuuestrásKdé 









Mp ha i d o * ^  JaúVá firaistír al 
U l  l  ié é   ‘ ‘ ‘ ‘ v
>^y«sa»
Üd!^» probafiQ los IJníel%ent®s y gdpdmepgiisteír: í , . h'
Rripnipal, artístico,,es indudable que
bhédós propósitos; se bá’"inaugtírádo una 
serie dé veladlíh qúe se celebran loé^erbés 
y domingos» para exponer principios y di­
fundir las conélustenés soqíólógicás, cuyo 
conocimiento es thn indispen^Blé á los 
hómbres, si q p ié ^  blcanzar' en día no 
Lejabo Sú'felicidad.
A eílíkb veladas,‘en lás fi®® hay tribuna
libre, se iúvita á to4ó él mundo, éiá distln  ̂
ci6n de efeses ni de üfeas, para qbe toibe 
pa|te, ya discutieátíojú|incipios 6í fiando 
eonferencias sobre énMqóier temá'de cién- 
de artk 6 de sbci'olotía. '
í-vGonfipdos en Ja utilidad común- qne en- 
h ^ a n  la? e^resadás' iMciativas, snpóne-' 
merecerán toda cl^be - de apoyo de los
§s de , enrádaen la casa dé 
rrfp.-^é trafeladáda á sú dó;
Ináí' Do, lores ^elai
denuncíafio en■' la ínspeccl 
éittcî ue riéné siendo objeto de 
toarte , de su examante, Ji'* r-!
3̂ffî ®4® de cinco'^dispar l̂ * Y  ¿A STO fi'iálA
y , b l a n c o  de zonas; posioiw4p-*i,i|J!,» ii ‘ - i» • i ' «r '
d̂ l íirador, f  discreción; matricula 2 pes^fCf^rlOS liqUldACBOfl’
Rrií 
de la
l^uelpta deXÓÍtar, Í 9  á l ,
Pañería fina para .cabaúems^.®®'9bjeto fiê
i Junta Directiva Cpifirái y diploma, , , | para sastres. - w
ninm. * ®̂1**®®®®*®®-®® P®®.®.®®.®! í 'í í -1  ®1^., ®onte(ící<teíiatí'8 V á inediaa.' ’
 ̂ ' fciife.̂ st®nso sú̂ Qlfe novedádéshfárá éftl
^ j|||<̂ erdadera‘especialidad en artíehlos
vermeara el expectáculo' qúé 'lal * ®®íi®̂®® ®®®i®® de esta RébreSen-1 PPbto inglés y francés,
tiene anuneia^eñ--su honor p o -| .° “ ,'~T^^^i,^ faaiidsetfeotínaf ^en escena ----
e dicho autor.”  . ;
nción iíoriK^p î^ájirá aL turno
y f i - . » »
mU y ctín motivo dp'hiliarse en 
^  Rustre litéfe(to''dtíb Joarfuíü 
le . rific rá l u ct cnln miit t
V —• ov/jjio ei Ola
tabeo de 300 metros yí.deScfictwido
im-lr**®’̂ ®® hubiesen b#ho tféfe teíptos: una segunda série de cincoi&s^i
sobre el blanco de 600 metros,
‘ I ®®̂ fdmen: ppsic^n dfecreccióai
.llenen se oenjtaronlas/feincienes de h®-2 pesetas. ' -  ™
noche celebradas .el domingo jen|ii, Priibéí-préMo, ün objeto de a'rl̂ J
epo.,
o. al. resultado económico dkbnl
a,en.m,eBlezáf que|®“ *P*®®*y artistas conservarán un grato, 
lerida de pronó?Ueo reéer-r ®®'“®̂ ®̂ **® i® festividad, señalándola* con 
’*-K 1 ;ri,,í'' ®®®^iedra blanca. , .
 ̂ .APM®be en tá^cer lugar Verileóse íá fér
priSe de Lcs picaros celas.̂  ■ ' ■' -
La obrafué desempeñada coiá̂  bastOTl 
discreción por todos,' obteniendo aplausos 
las senoran Velasco y Delgadb y.Jto; seño- 
res Laeasa, ■ Soler, Rodríguezj^^jpllcaBe y
de ía íñfanta doña Maria Isabel y fii 
‘ Segúndo premio, feedálla'de pía 
Representación V dlprdnfA. ú,
á3A^a®2v@jM®f' s
1.* Si por falta de' tiendo ó 
otra cansa no Iferm-faiee
Deltoro 
El maestro
I l i l e í r  K®c„aocmüaá.„s
j ^ a l v a ^ o i * ^  M a i * q [ u ^. ¿IBlTjrA’NO-DEMsTA. • * i
ÚÉ̂ LA ̂ moumAO 6á MEDICrilA TJB^Atíáfljí 
MóvHHa, 27pri>ne^
Dientes de Pivot, coronas de oró y etíí>* 
íier| P®l*®® ®*̂  platino y "porcelana» So orifldan 
,-^Ltodas las caries dentales por difíciles ane 
« NoainJ^pgiDs .adelantos ren jlfeQtrieidad 
. Reconoci iento  v, ooramonn»
P '  " "  ' ■
%
08 nremifisSfi Hiífceftftí5ii,.í»,u.iüi.«._.ĝ _|̂ ês de la cavidad bucal, iniií
com í'
3.» Los pVe ids e di 
do eí'éoncurso. í.iíívísatm f i[asi MBidfedoe>í'Batiaia^aríi|fc>^8aitiaia
sean Cómo condición ineludible deí progre­
só;'qne se cieiren tabei&as y  garitos, in-
S Jpsé v̂ María Yiilaboso, don A g n s ^ ^  Los concertistas 
fhez y  señora, Mt;» Gas|(hi P^feond, p®P®z también feei 
*edrp Mengatti y don Ildefojiao Bailes-1 pretarlas dos piezaí 
t e ^ .  , ,  i i ' I gracioso.
®)tel Cqi^n.'—D» Joaquín García Gum̂  i "'"T ' « '
plidp, don Francisco'Muro, don Yicente Vi-1 F á b M <
M É D lC O -C lR U ^ A D fO U . ú os
"S P ^ ^ s ta  en>c^éigm6dafieh’'aalfb<4fe.
V '
esta Junta Dií>étetivá, éóri Mregío^^
posiciones vigentes»' j  ̂
a s  I . F  4® ®®r̂ “̂ iene8 de los, señores so.
precios " designados
n » 1 \r- •'  ̂ ~—r— » lOK rtteriat ji- . x i7 ®®®táHóoáP^A®  ̂ Representación.
Hotel Niza.—D. Antonio Baena. 6.* ElJuezde- feákpó» s é ^
D e m o g ra fía .-—Según los datos o f i - jM .p I S S S lñ ^ ^
la, don Bartolomé Díaz  ̂ Signor,Trasmo
i s  O
qúé-,interesándose pór el' hien general, de-̂  í ’ iaggió y doña Angeles Hiera y sobrino " I ®®®® »̂doo8. OafifeasflA0'A:Ahkmní v«rh¥wfímAn >4>,l Flnf-al NTíivn T\ A—x. • nr-k  ̂ * I 25 TlAftAtOA 7
J o s é  I J u q u e 'f.-'í'
{*'
r„
--------  l^ en so  a i^ d o  en mefiias y coUdotMés
nombrado i P̂ f/°®®®̂ ^̂ ®!>¿JfigneÉería, tijéTas; fiaí?8MiBiséa¿
^  |chdjps y ottbieriosjdn %das Sasasí^toSS?'bí, W. ¡precios muvprecios uy redñcidos.—Ooim 
_ I (junto al Parador del QeneraL)
‘X É L  '
D O S  E D I O ; i b l O ! B  D I A B I A B
T T
se instruyan sobre carestía y alterneión de ’ dictíiininado favorablemente e 
‘ los víveres. -  ' sefifti Barrio y Míei%
Lociíón antiséptica de pef- 
tû ine exquisito parala 
Iĵ ieza diaria de la cabéíia. 
Ün certifica{l|tdel ÍUbora- 
tofio Mtínicipí̂  Maff id-
queacpmpaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
ibsolutarnente iuq,fe|i4iyo<,
El meiof micfobicida co­
nocido contra el baCiío de 
la CALVICIE, descubierto 
pOf' el Doctor Sabouraud. 
eiira la CASPA, la TINA, 
la PELADA y demás 
enterníedades parasitarias 
itífcabellp y de, la baraja.
Preparatoria para todas las Carreras, 
Artép̂  bfioios i  índültf lás. 
'Fúndela el afto 18̂ 8 y dirigjda por
D on iihiomb
Premiada en Málaga bOñ' Médállá dd Pía-
ta en 1900 y de Oro en 1901. vi . 
Dibujó iméál éñ toda 8» extensión en pa­
pel, tela, lavado y proyecto, idóbi brnamen 
taóión, mecánico, figura, paisage, adorno, 
párapectiva, arqtütectprái deoó??-®Ídn»̂ P®-
nie los proclam» diputados, 
el voto dáAlcúlteí presentádo
ijpráfloo^^ñatómió'ó. ̂   ̂ ^  ̂^
ras do olásé dé. 6 á 9 noobié.
Jkmos, 43 y 46 {Hóy Caitóvás Oét CastiUe)
Desé¿báée l r t  p rtici 
ál acta de Tillácarrillo.
¥ se levanta la «qsidp.
SBN!áL© 0
A la hora de costumbró emp;«za la Sésíín. 
Preside D. Amós Sal'í̂ adQr,
En Ipa escafios Sé y© regular número de 
senadores, v
í En él banco asul tenían asiento los seño­
res WeylOT y Puigcerver,r 
Se lee y aprueba el acta.
Dás® OOénta de; la inuerte d®l s©pador ee- 
ir Jiménez Serna, dedicando á ^  memor
Cáseos y
.para sombreros de Señora;-
Flores artificiales y perfumera;
Velas de cera á 1,50, 2-y 2,60 ptasi libra; 
Se ftásmite toda clase de eompQstpra d© 
abap3(C08 y paragnali 
;1ÍANÜE¡L RBgÍdíliLO----Cdmpañía. 13
||5J8wídeJt2î í“áUn«iia
de tkiee á t i^  dé tardé) 
.................... é
ñor
4 por 100 eentádo....
"  Jór 100 afflbílÍSiablé......*>'
Cédulas é por loo.........i.i...
Gédúlas 4 pór lOOi......






También combatiTéñ'Ofióífii®*̂ *®®®̂ ® ’ |to crean perjiídicial a 16© intereses del pñer j 
|í)lo. ■ 'Y si la fuerza del número los venexer©, ||| 
iiiüTínTi á Tin Tviitin t r̂a exponer la con-Acudirían  ü  niiti  |?br  â po  
ducta seguida y salvar sü tesppnsabili- 
dad.
B«|iex>|iíjndS(. A H- A lfo n N o
El altovfuncionawó SiuMarqu  ̂ I S J S w ^ o s
ha marchado á París con objeto de esperar ̂
jUaAlegjrfa
Hn rfestaurant y tienda de vinos de î- 
.b Martínez. , . , .cío á la lista y cuhiertos desde pe- 
60 en adelante. v ^
iliario callos á la Genovesa á peseta*
QjfiOración. . ,. t xJÍ W tad esta feása, éomereis bien y bebe-
vinos.
al rey á su regreso del extranjero
' ]>e c a z a  - '
El; miércoiós saldrá Románoné© para  ̂
Sueca, con propósito de dedicarse durante | 
nnds-días ál sport cinegético 
Regresará él* día 18. -
B Q laa  d a  BAndyiA
r, Alegría», Casas Quemadas, 18.
ES ÉL MAS BENIGNO 
'  ̂ SALIGILIGO,
I t s  f a m l l l á
Íért:iS libi-’áf á-Vue^s ntfiés de l»s yA* 
!úfrimientos de la dShBciéú, que cob< tWHS 
t l3Índa4ecíusán’su muerte?
\ i; fvPrecÍQ del frásco-1 peseta 
. \SpAslto Central, Farmacia de cañe 








tía', el presidente, fraSe© encomiásticas.
Se acuerdé flUé conste en apta el senti­
miento de la GáiPérá. ■
Peña Ramiro pregunta sj ©s cierta la no­
ticia pphliééúa; ppî  qn.periófiicé íraúéé©. ©n 
que se afirma que los soldados pertenecieunr 
tes á la guarnición de Dogrqño ©op objeto 
de malos tratos.
W©yler replica qué; la uóticiae© falsa,v y 
ûe ios ©oldadq© de Logroño sqn bien con- 
éideradoB.
Allendesalaaar pide que se hagan aclara­
ciones á la real iorden fie 8 de Octubre 
creando el Consejo dé Agricultura, y de 
nunma qn© emla, cónicesión, d©, carreteras
éoniinúán, cométiéifdQse;,abusos., ,
Púigcerver pide a la Cámara que suspen- 
. todo juicio hasta que ’ conteste .Romano-
DS
Boira de; L .
En una finca de Puerto Real se presentó 
•el fámoéó’ háhdidíí ápodaido él Vívillb dis­
frazado de teniente de Id? gaáBrdia civil, 
en unión*dé" ddé'fiégidás ¿át^as' dél̂ mís-
da  j i i    
nes. j;: ^Collantes; 8© declara, enemigo 4© tantos
pifqyecto© dp carretpijas 
: Sofsóna juzga que estas pétición©,© cq© -̂ 
tituyeíf ;Un deren^o pajíamentariQ jprefen  ̂
ble á que 6epéndan d© las recpmeiidacíones 
de los ministros.  ̂ /  ;
Collantes: Soy enemigo de las recomen-
.IDAS FIJAS del PUERTO deMáaÉAÓA
ÍESPIWM'it
cosechero 
cOido los'© :lO # ;.'W. Ptás:
niQflnstithtp.
Los idúéños' i» le cbnvidárbh á 
comer, así como á«us acompañantesí ,
Después de la comida declaró ser el Vívi- 
llóv eíá^ebdo al duieñb 'éatotcó ’ maP duros,
‘ producto de uná- venta, dé ganados ,hecha 
en Sevilla. *
La dueña de la finca sufrió un accidente 
al oir la declairafeióh derbandido.
dadones. ,,
Solsona: Yo también ias odio, p©i:o. ©©tan
Este, después de rébibir,los ©atore© n^;. / .  - i* . - ? t-..'*'! > -• r >1 L-í _ Lí/_. L - 1- 'duroŝ  le dééiató alfibéño ûé sé i-étir'ati 
hacer vidâ  tranquila.'
mny arráigadas en.nupatro país
Dice qiie finó de ios dramas qn© más de- 
Mtan al púbiico,es aqnpl en, donde el. prota- 
góhista después, de léer uim íai-g® lipta de 
crímenes mata á su novia á disgustos, á un. 
amigo de uná éétocadh' y á un negro de un 
piétólétazb'/ ¥ acaba por éntiar én "ni ciefi) 
vestido y calzad© por arte de las rppómént 
daciones;
(Grande© risas).
Se entra en la orden del di©. . .
Discúteée ün diétámén relátivó á la ad­
misión düvaribé ’séhádól'es.
Del Ezteanjero
, ' 14 Noviembre í9pB 
Be !Íboklo
confirma el «encarcelamiento del ex- 
prpsidpnfe de la Cámara, Kono,'̂  el jefe del 
partido progresista yr otros tres esputados * 
por suponérseles autores délos motines 
que ocurrieron el̂ pasado més'de Septiembre í 
©n varias capitales del Imperio japonés, 
íajs dei>tratadn©ntre Rusia y Japóm ;■ * i.,: f
: ; , ; ;® i ;p r o i d n < á a n « »
l--4'M¿viénihré\Í9(!l!5V 
déL^ inundóse
cémhletáíñ'̂ th''©̂ ^̂  ; , - .
Loé’ínheblfé distintos
departaménion fneron arrastradós por el
água..-.;/5 '.í-"V. ^
En la bahía> cayó un marinero, qu© pudo 
ser salvado. *
BeSSesovta
En esta Sucursal dei Banco dé España sé 
há desáubiérto un desfeílCO de 50Ó1000 pése- 
tas, que se depositaron el ©ábádo último éh 
la caja reglamentaria de trfeé liavés dél tíiVa- 
do establecimiento.
Un ordenanza de las oficinas de dicha su­
cursal, ha desaparecido.
La caja aludida, no ofrece señales algu­
nas de ¿actura.
D éB ilhao
Mientras los carlistas retjribuian̂  A-los 
©lOctorés falsos, los r’epublicahós cerpa'ron 
[la éáéá* dbhde áqueílos estaban ebngregâ
joráií.Órán, Gette y  IJarseUa, «o®o part Tun^,, Pal©r;ipo, •̂ onptonüuô  ̂
)dessa, Alejaidííá’T fiáíhU ac- *
©Argelia.
'■ El yapor trasntlánUpo kanci
i puertos
^áríó id; d̂ ' ' ^ünlitroidi dé id.
Eriá aérofiá dé Valdepeñas, tinto leglttoio < 
Media,,id,, d̂  ̂ Í̂ !¡. 13'̂  *
Guárto id, dé ,/ id. i^ id *
id. V-
K •
üna boteUafieiéés cnaiítcls delitto d© V aldéiíeik s^ ^ n ^ tt^ ^ ^  
,NOTA;-^«a';hará el valorî d©. ̂ 
lÁboratOrio 
PaíÁéótnc
sai^á ei 99 dé N oidém l»^;^*», 
ro,pantÓs¿ MÓnteyideQ y pnhñbé A^?é»
vapor tránsatlánticó francés
J ' ,
rá el 2 dé Diciembre para, Rio ganeuro, 
;tbá¡ Montevideo - y Bnenb© Air©©, ,. •
'arkcárgá y pás&l©arío D. Pedro Gómez Ghalx, Pltóa d© los 
;é©j 22, MMjAGA; :
Venden r'ef .de ,con todo© los d ere fe




.i f o « f  o »
, Dbpósítq . mí' M,ALA&A
 ̂ Moiixiz l.supla y B o W
pueblos se explican de causa á efé©1;|,' pot
BU armonía con la evolución del planeta,
“ ñ ü t ó o  de este Ubre j  la competencia;,
de eu autor le dan inteteeantísuno carácter ¡
hoy que lee inteligencia»
sé m M s^ ñ iY Ítlas'^  a » ^-1 __Iftfl TiélllClOuOtdesrecíámáDLjuslicíá fen lasWlamÓfiés so-̂
f̂ í̂̂ díción'hspiáñhía es está
Alá állurádela/imí^rtanck de la
de los actuales .adelantos de la £ipo^^
Con eUá, la Éscuela ?*9̂ erna4 eBarce 
qué és ©n éditbfá, sé muestkta sorpréf
DeséálhoB él íiáé féfia " 10 eficaz y.p,!
1#
Alem án, In glés
se enseñan á precios móceos en la 
AozdémMi do Idtom as'
-iiitlMoidoiLinp#
|ÉttEJHlEH. 1 8 jíl)|
fren te  á  F paile '^
|prof. de Su Majestad D. Alfonso Xltl|
í%écoio¿es de p^ebá gratuilás..
pili^Sucurs^és en el mnn ô énte^ I
GRANOiS
■, P>E 1 íI X ‘ 'S A E N ®
M  basa ácába a e 'tw ib u ;;^ ^
. TbáT-a iñ bróxima eéta^on,
S ilSS to^rtín , cau^del Goísejo
T é z 'se estrenará en :Zlste coliseo f I
OB
arlíeSbs para lá próxi a
Gíándes nóvedaaes ea ...........
oara señora y cabállero, e x te ^  sot 
Ti do eó alfombras, tapetes, eüa- 
í c{uiMás y abrigas ̂ á^á-
fiíaqnrdixigAelAp^^^
,acuel.elimelo^Má».W | ^ t ^ « l ¿ , l : l ;
>i co cuadros nominado
S S ir tá  13hl obtenido, éVáxitOimá© hsoW ^ej^
 ̂ lo© tóabrosî ^
>árá,dicfa ol̂ a é ^  
decotfido el distm¿tíido fé̂ énógr»̂ ^̂
MafiüéfíAr̂ î  ’ ■ ' ’
■ n Í*b1p é á ib l'®  abrigos pará ' \Lá conipáñia méncibnádá pfbyiw »  >G .óiacoieom ga^;^^^ á AUim© lí|,rw funciones todos los dias feriados,̂
J liaros,
Iii:nS .T aM rfí;o¡í¿^ .l dlclemen ‘
etFapóyádé por Agúilei'a. .
- Dice Allendé'qáé el ditetáfiíén* comprende
á persdfirfquéífibqúiér© norfibrai*, ibeá)̂ ^  ̂
 ̂ oÁ.iF<áxi«ilÍlL IÍÂi
’ En lá nb^áda-celebrádá ayer resultaron 
aceptable©; loS; toros Mprébo Santamaría.________ ________  jcliscutirlo, para*evitar 10 <mál,. bastaría péÍ5>»Tóv5ffiros qdmero, de nenedoree
«íorcí e e t ^ A , nmy bien- toreando T e S '  dleCttl» el'dic-
Bé Báveeioiiia
üh violente ciclón derribó
líonsíruccion sosi 
! á preelas báratfeisws
S E V E W B E l í
uVQcí/'d.á'35
é;ncíó;íík, i o f e l  ....... .
,,U ^ b ,;A ^ ciog^ jay
oara’éá
P C .;*
ta páscüa dé Reyes,
FEzetuEZ.-^l trabajádorde. Ioja©éñ0|
Vázquez y Compañía, GiúlleriáP Lar|#fi
S J ^ 'S ^ 'S iT Á e s g r a c i^
turarse el;brazOijzqníeifio,- 'V  /   ̂^
t*̂ ttí¿á̂ Cíogv'p©v aV«í» *iádé4ondicio-|hiriendb áJitLniño.y áHTia mugar. .i e ĵa?«oa_de para
néé íégáiééy'4tié’ teélébihiíŜ ^̂ h " También resultó héridó un obrero por, la« pasas y ’ ”
Pastóvet 
matando.
El ' público' préhílú'; ét* traliájo dé diéhos 
dféstros conVhiúclíoB aplausos. . . **AlUnde: Lameiítp'tenor que abordar este
H s M a d i ^
13 Novieinhr© 4905.
c ó p m s s p ^
A^asAres y. quince minutos da principio 
laisesióni i '
Presidcrel marqué© de la Vegadé Armijo
debate: . ' ^En otrasiocasione© los» caeos ̂ de esta inr 
dolé se han discutido en comisión cuya©
sesiones tenían caractér seoretov _
Obligado á sintetizar dice que él eandi 
IdatoSr. Antequera, no ha< justificado la
.1una valla uva? j
dobles fonda© para' ̂ barriles Út
cáidk dé lina plancha dé zinc. =; ^ o s , « xtu
B eV ln zroz | Darán razón, casa de loa ^
En los SUC9BOS ocurridos con motivo de * Nieto de -F. Ramea.TéUeg.~-tM j 
la lucha electoral resultaron 14 heridos. |
También fué lesiónado, éh el labio, uh] 
indMdiíó de la guardia civil. i
S a lv a m e n to  « I
Comunican , de Bilbao que á causa del y 
temporal reinante la torre-faro se vió inuur / 
dada,
El torrero, al verse en gran peligro, pidió . 
auxilio A fifi vaporcito que se dirigía á Por- . 
tugalete. I
Éi bqque, atendiendo A las señales, envió
MXNICO BBBH
jprepto paro 6or»<c6s-:# »̂eMor
t  ©1Del puelle, donfié . ocnjrrió
poéesión de rentas. f & a-
r oe- i rque»a i »  v« »up.a iu .ju ,, m u , ie oie a a i  u iea  .
Eq loseeeaíoa hay bMtaiMíee A q ta d oe . «oy .B eu »prM m M ^  ,
O W . el bm.co eaíi el m iuietrSe la í  “ »  P“ “  p e U ? ™ W  »a.
ios hechos pOÍ aquéFqü© róntan veintemühernación.Se lee y aprueba el ácta cléTa anterior.
Opina Movote queel voto 4 © Laeieryatosi r--'*'-;---'', há anérido
más équitativo (̂ ué el dictamen4éla Comi-| Ĵ ĵen . f  . ^ que\l actasióhv y habláhdl der retraimiento aBegura l ofefidér ^  ei ac
oue«cd»edecéJÂ  la>r.certídhmlúre>-'de-quedo© ^
dAMáî id fájséáfiKel su- Sampedro. afirma qáe no hay númeroiéu-i Ificiente de senadOTe» para tomar acuerdo. 
El presidente cree pr©ferible la suspén-
|©ióa4el acilq., í Y,;: , ¡ . : .Promuévese fin,vivo incidéRte que dura 
Idiex minutos»; > . ; , .
1 .Reanudada.íasesión,/ ArcadiO; Rodaclee 
l'iinacta en qfie se justifica!lâ renta de Ante-
q »<d) e 
ntangoneadéres
fragio* ./I t!-.-/-.. . ■. . .Felicítase fié qqe^ r̂haya yheí̂ o -janticia 
álos ©pcialisía©.;̂  dicé que .los delitos elec- 
tprá^s quedan j impjunea dehidó A qqe ayer 
funcionaron las ruedas,*
García Prieto.deClaráíque -nadaba de ob­
jetar A todo Ihexpuesto, d^ando en liberr 
tael ala mayOtía-de aceptaíúf rechazar* eílfifiera
voto, ©egúú su éóhfeíéhciáí,̂ , ^ . 1 ;^¿éÍ)M Sproytó referente á'
X .t ^ á ; 81 d©; teifiente© ©r
escrutinio nó hicier^usticia á L  ̂ .g ¿g miyrdía civil,y. carabine-listas, éstoS'pueden ejercitar los medios le-11®8 P /.. -i .
g«l«^, e # !í»  » « w  d »^ «d »q »« 1« St>ííibí«6li. Vod»
' T-l<-ft=‘áÂ‘i'A-.Vskr’'WÁ 'idíti
Vifitíoo Befinadbtboti ,̂
W r^y  el litro
Er©Glo8-i©sp©í̂ î par¿ «mnfidadê  
CONSUMO PAGADa
tripuiantes, logró poner en salvo al torrero. : (hjmqsj lleslna©, Agnqjffláe?'
El faro quedó en muy mal estado. i ^eáY Oélm!'̂  bap)̂ © I  apgopBSHiQ̂ wyá
B esezrrllam lento /  i ^ T M A r W EEl tren mixto dé Portugal ha descarrila- *®J4«Lft.L-'áa4í? Ja» AAia-
do entre la© estacione© dé Valehza y Mat- i J!^|^'Y'0 f Í I 0  CH ACÍO W  '
yao.
A consecuencia dél accidente resulta|oh 
Íreá*muértos y bastante© heridos. ’
Efitré los último© fié cuentan e l,
^sta, conductor y fogonero.
B i  álefA d é
Lo© diptífadoB viüayerdistas han manifes-
-CKlle .Ol8amra«« N8., y M
Sééiüéyóé, élíós áportaMn datos y pruéhas - ^ a g  ^nocidos, coron©'© 4© 
que refuercen sus anteriores dénunciás, I otoñes,ínornstaoionc© de
I El director dePBanco de Segovia há ©ido I trasladar á M
Suspendido,
, '̂ gqa'evoS r. Director de El PommxH. Muy señor
mío:-: Tengo el gusto de participar a V. que, 
Ujo la dirección de don Angel Blanco Bern 
nett; licenciado en ciencias físico-químicas,, 
©e ha establecido hn. centro ■ de enseñanza, - 
con el título de San Ildefonso, en el mag- 
¿ifleo local. Plaza de la Merced, númwro Al,, 
donde los alumnos encontrarán una eñse-.. 
fianza verdaderamente integral y eom arre-, 
gló á los últimos adelantos .pedagógicos, 1 
contando; para ello con numeroso y escogir. 
do material, al mismo tiempo Ique; con. un 
profesorado de reconocida competencia. ; 
l Esperó nos dispeilsará sn confianza yj á 
ia par de ofrécerlé estjá ©tt''nnéva casa, m©
reiteró de V; afectísimo',: s.ls. q. h./'©: ? mi.
|ll vice-director y secretario, licenciado Mar
fi/ael ÁgvMat‘-&6̂ Gastrb,/ j - '■ ".'
 ̂ ©íízYJltlmz M éflz»4 e esta sémaná̂
Publica 35 modelos de tréjés novedad par©'
pata señoras y  niño©, 26 íntimos. NÚ- 
méío©‘dé niueStiA - gratisî Velázquez, 4d, 
Mádrid,, ■ ' ;
.'Dóh'Juáh llihgóráhce Cfihé- 
mz, vecino de Málaga, ha, presentado ©Oü- 
eiiúd pidiéháo veintinueve pertenencias p©; 
Thhha mihA'dé hierró coh ,el.noinhré 4mi- 
pliociíJí», térmifio dieGampillósy Pefiarru- 
hia.
hfleial primPfó de esta ááüáhá,dofi Francis­
co Morales, al que deseamos alivio.
E l dóoto¿ Hlzqáioz.^No es cierto, 
• ae el 4obtor Rísqhez 
Madrid sh residen­
cial, dond© quedó encámadq
DéfbechO, qué constituye m  d i  trabajo, sé ha dado‘conocimiento á l©s 
attloridad̂ s correepóndientes.  ̂ /  ,
CuEhdói fe casa dé sqéOrro d© 1©
éáUe del Cerrojo,: lian sido cü^os
guiehtes individuos, cuyas lesiones se prf'- 
dugéron cásíiálmente. *  ̂ 'i / *
Luis H©reclia, de una herida en Ja reí
Franejî /Gotierrez Morales, de üî . 
da en la majip î ifiipy4^ ;. Francísíto.í̂ htoya' .Fernández, 
heriré eñia^egióníírpRtal.
' ■ .,B lñz,'d0:.' dainzi!-i--Éa.,,©l^ , 
nñeron Ántonja;, .̂ oli© Qrba yM mugér.résqlHpáp ©qqella con yarioŝ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂
dé hieS^én4  vapor 
obrero Táhlo Mory Béfiríguez fina cont 
sión en él pié iẑ jtoérdo»
Sí se téhíá intééésieñ ver á;ló%nocialistas 
en el Parlámeáto ¿porqué se' dificultó ©1 
tláúhfoífife léJéáiás m  BPMO?/: C ’ ' ,
Morote re cre a  ŷ leví^ta, acta4e.las4e- 
claració^eá dé García Prieto, ©xpiicahdo lo 
acontecido en Bilbao. '
.Azcáiat© afirma que .eh„ todos, lo© .distri­
tos hubo escándalos ŷ pncherazo©, apare­
ciendo, ©on máyoría los , líl̂ rale© ,en distri­
tos donde únicamente se votó A los repr” 
blicanos.
Proclama, últimamente, que la aproba­
ción dé íás áctás sería una completa hurla. 
García Álíx .iñsisteton qqe 4©hen déc ar
rarse graves. -
Rectifica Lacle rva..
También lo hacen Azcárate y Alonso. 
Desécháse ©1 voto píUttiéuUur ppr 102 su- 
frágip© contra 35/
En votación ordinaria se- apruebael dic-
t a m©ni q ^r ; v f  _
La Mesá‘ prpcláma,dípqi©4ó© á los seño-
»«4deníéí^ L o ^ é h h tíá /^ s iiié ^ W
lá^lsefisiúh dé*^4íélÁihéh pér'̂  complacer a 
su señoría, ,, ,, k - j ‘LAllénde: Precisa' qhé̂  eP secretario diga 
si háy 'número bastántél ,
Présidefite: Si 16 hay. ‘ ,
(Rumores)'. '
Verifícase el recuento,
Dice el presidénté quéél secretario cuen- 
ta 29. ' ' ■ “ , ' ,,
Roda: Desde aquí cuento yo 2 6 / ' -
(Risas). . - ■
Presidente: Mejor contados résultaw 29i 
(Nuevas risás)/




y MoMáltrapaíN.Galvez Hqlguinv 
rote. X '
Diécútese elacta-fieíSaptaíCruz de Tene- 
riféí
Stíhre e|ia tiéne' fórmulado- LAcierya/nn 
voto d©''gravédádí-.':'
.'Tifié Tí4i©: ]^eh% qyfi ^  
disĵ imónesĵ !/, v - ■ í í'
TJn̂ 8ecretario.léé<l®8 srjlcñloSíí4Yy 354e 
la'ley-.electoral, i. ■ '<"
Osorio opiha- qae-'lás actas d©hen decía, 
rarse grave©. ; ^
Behfl®íAtáoaí̂ aa<,̂ qhernBdor4 eGánaria8 
por haber fafiado A lé  leyíT 
- Graréía Prieto lo  defléndé;
En yotación ordinaria;, es desechado, el 
voto particular de Práncos’Ródííguez' y sé 
aprhébh'él diofiamen; ' ■ '
Apqya Lópes Oyarzahál él dictámen res
P0 tiyo«htercerfiugar,y Jo contato Alonso; 
Déytíháso él voto y/se apruétó el díc- 
'■ tamen. -'■ • " \
, Tahibién se ? aprueban varios 4ictámenés 
déla^m isión-.de incomipatihilidades refe- 
rente©' á los'Sr©©< #omihgu©z * Alonso Ro 
niééy RáhcééV
¡tpfisióil'
, Con motivod© ©elehrar hoy. su fiesta ono­
mástica ̂ eh presifiente del Conseio de Mlf 
nirtroBj don Eugenio Montero Ríos,; ha re- 
cíhiáo numerosas felicitáciqn©s. s
Ineom unieailtón
A-lUsa de los temporales: que reinafi en 
Yran î,'©stá interrumpida completamente 
la* comphi?a®l®h40fi Austria,
Solo se tiene noticia de la marcha de. J©;
comitiva, regia al palacio imperial, íf; i *
, Guandq4 é mlfi®ipÍ9; en el Congreso -Ja 
discusión fiel Ménsajefie la corona,, ebseg 
fior. Vázquez fie MellMe propone combatir 
A Jodo el Gobierno,conAxclusión de Weyler
i ■ .. D e . l ^ f M  : /
; /Jái^Noyiemhre Í9CÍ5.
I j p  a c ta  d e  A n t e q n e r a  ;
I ' Los mauristasidificultan la *‘apro||aci 
fiel acta de A-ntequerav 
; Para resolver este asunto, la 
Áe actas apelará á los.antecedenti
Lias l la e a s  te le s frd fiéa s  *
¡ Él tejégrafo se halla completamente ipeo-  ̂
^uhicádo. '\ 'y B a  cC lá ceta »' , I
; ;:Él diario - oficial , ©ip' pubíica hoy notiCia''J 
alguna de interés.
 ̂ la c ó i im n le a é ld n
• La incomunicación con Francia es total,' 
por consecuencia délóB fuertes temporales .J
^ In te r e s e s  m a ia s n e fte s
Él director genérái de Obras Pública© fia | 
itelegraflado á Málaga suspendiepî
’Ordeh qué disponía la’^ehtregá á 
;cüláy dé lós térrénos pérténeciéhti 
fferíéá dé'Alb^úfí&héy;. ' ^  ̂
; /'■ ' isifecéldáí,;
Hoys se .verificará la ©lééció 








; Él error ha sidó motivado por el nom- 
hramiento de dicho señor para cónsul gene­
ral de Venezuela.
t Que loÉ vlflien  de*^-^de^.-7Los 
.. ,es que desde remota fecha visten
mheriéhdósé̂ én la cej á .dé|ecL ^
Curadoén la'cáéh fié socorro, ^98® A Sú
domicilio. , ., ,
í ¿¿(élo&edb-iYráfiSpcrt^ 
el camtoo del Palo, sé produjo ayer - ^  
cohtusióii éh el dedo grueso Aelî é:mqweyj
do el obrero;. Manuel Rámir^ Marg^véi
jjhaLfué-msistido en.tlál®asa de socorro dpi 
Ai8tíitq4©la.Alamefiâ , / -  ■
Stímo mesfiáflEheré tendtoi^estao^p^^
;<ymston deiÚFPa célebr^nm afi^^
iMáÜ^á sé encuentráh eh el más deplora- 
bliéstado dé cím séi^áé^ j  tóguuM ó Ca­
s a d o s  simplan A aá'Téifecclóh la .®Msicacapa délúó toónos clásico estudiante.,
Tbdos'sé vuelyeh zülrcidós y costuras, 
y de Cóloiido no háblétoos, pues no se pue-̂  
de averiguar chal era él que tuvierón m tllo
en niños y adultos, eBteefil* 
miento, malas dig©stione8| 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, étofoáis 
oon fiispépsia y d©fflás ei^ 
íérmedadés del estómago 6
V » á  á ésfa ©épit̂ fiápj© 
ilfconcíeW,,;qh© seg,urap|te h j dj í j 
v e p  toddSloS: ©aráctél^ d o^ ^  
miehtó Artístico; s©.;verificará en el teátto 
Cervantes el dia 26 dél toes Anteŝ  mehcio
prodmto» de 1» «M^vd, 
lüiáoión está ieB car^teaíP dto^^W
del Circulo Malágueño, Be;dedicará á bene
intestinos, se




y Romanones ^  ,
Considera, fíieya. de suSfPtaqpes a dichoa
-éxl
ministros, ál primer®, poi* P®/ prpyectOd de 
dotar al ©jé̂ cito de cpñqhés rápido, y el se- 
gusdo. por el suyé̂ reférefite A la creación 
délas cajas-de Crédito Ag
E o s  soola lliltiM f'
Los socialistas se proponen, hacer an 
la Cbrpprációú municipal hh© ruda campa 
ña eh pî ó délsiS ,®lasP® mefiestérosas, prip̂  
cipalménté con respectó á losí obreros?.̂ , 
Examinarán todo© los éxpedíéhtés qué
Dehtrg de la gravedad, há 
dp algún Alivio en su dolencia 
Sexto S -
’ - i O- . W-  'Actntsv'=:̂  
La cbmiiíóhdé actas ha fii^
hr^lás d© Montillá; Santa- Gri 
fey-Páima; '
' La primera ,h©©idó 'deCiár^ 
dóá réstantés' :grávéé; '
' V íÉí ,
Ha marchado á Alcalá de H
fante douPernando, couvobjetí
el servicio de guMdia qu© l©i; 
como ©ápitan del regimiento
Pavía, Allí esfifitonádov
BIctumeia f  «Toy
LA comisifiñ de ihCompi
MtoAá'á«8T b Í ^ ÍM
' V yftnel|!!*Úe'S fenusAé*
hJi'i
f jiS T J H A S
la©
” El Ayuntamiento ácordó hace Años ŝu- 
frágar la mitad dé los gastos qü© origin©* 
rá la cohfeccióh de nuevos uniformes. 
Abonando la Otra mitad la Dipntación pro-
'^ p S -co m o  si hoí^tales medida remto^^
eh el pahteóhdel olrAo, y^mienti^ Unto, 
los modestos ém îeádbs Con los trajes con­
vertidos en andrajos '
í Por décóro dcMálaga ¥ por el h|W nom­
bre de huestra'' lAdiencia, debe, procederse, 
lo antes posibíé Afibtár dé nuéio vestuario 
á los porteros y njierés del palacio de justi­
cia. "■ . . , ' ■ ' /P ttbllcuolón uoá*W u;¿M »p8
cibído el primer cuadern® fie *^ í^ **fe M,_ la Tierra, gráudi8Ó,PStudio. escrito éh Gaq̂ ^
céB por el ¿BdPéPte gBdS!raii!EUaeo.Recl»8|| 
versión española dé A. Lorenzo, bajo la rer|
Aísión del Dr. QfiÓfi 4® DheiJ* ,,/ Según consighá̂ ©! autoy ep ©1 prettf?tofc 
Asta obra es el cumPtoi©nto, deqim M  
mesa formulada al final de su 
grafía Universctl.Se propohí©^JfdÍáJi|l 
hombre ©h lá©ficé©ión4©ilas e4a4es,
ñcio de 1®8 P9Aú P „-̂ AréuU^Losfiílléffhníipnefieh* 
sos pues tehfiráh IftjgSata, fes»iar A'tan Uustré;(mntatriz,,desconoció 
fiá auhénYlspafim
ifráficoslUVUP* V.: áí • • - r 1 1í4a
«ta eastepteen la ealle de;M Í.^5t
pilsíniiair al «e.»otal/
Son tane»CSéS, éño átfn, eñ,;l?S casos mas I d  m lsjllo.enjM jim ;
'rabeldéscohsfP|>tja.P^^
grafi  xi t nt  
fiez,eh obrero
mañana Aha'heVxví» ¿ji,




á Ah domicilié, Mhéli^l®!®» ®
Y E osionéi^a.rr^Já
JosARobí^ AtI^' ̂




cátisaSaíáeiA^AÍc^-ti antebrazo'dérechb  ̂ 1“
'l̂ ue ©1 ahtérior. Rúfi fié’Uña herí-
fiaéhJatt©ĵ h
poAcaidA ' /Éltbé diás ha vehidá,
déíl
UCbVíUiaai ww* ---- ,ísclogra'tina: «curación: radicaba
preíctós UHft púsefñ ca^ .
Pármáda y Drógüéríá'fie FRANQU^fi^ ;
condiciones—  . 
ambiénte enque s©, han ®®“ Pl||||?5á^?L' 
témmióhtos dé la historia, qfi© Í^Í“ ?® !á 
concordAncia de los hombres y dé la tierra, 





©eñor Barcena ,bAbia©moSS, pero ayer í  'pé rDátop ^hia^síd  descartado..
‘ Cta«.Ag.lool---®í^“SS!ri?Aüftñáfia ctíébjArásesión ia-Cámara m  .i?
‘ en >■ ».'i f) ■ ' I
■ .S.-4'
. 'i.j
' . * '/
O O B B D lO lO lT E d  D IA B L A S
i He íí̂  del ^̂ tual̂  se iseur<
Ljiá en esta Comandancia de Marina la jan- 
Uocal de pescaj ;fara fijar las distancias 
fffuepuVáe pescarse e ¿  estaê  aguas con 
partes del bou’. . ^  . v;
^Para asuntos de interés deben* presen-̂  
¡e en esta comandancla>RáfaeI Segurn 
ipóii, AtíWfiío Toad ^Santiagó'Ruis Gi#
\^póa Francisco éánábriaiPerez^hv^ter 
lado la inscripción dé una baceta dé su 
jpiedad.
que el vier-
¿g volverán á tomar pbdesión de sus pues» 
fg los concejales interinos.» , J
i Júnte d e  adooládoÉ L ^ E l Vieméb 
ll̂ rdutíirá en él‘ Aydnlamiento-la jbnta' ¿dú- 
Líeinalde asociados, al objetoide celebrar 
g§J’íe--ségurida co n v ó ca te , 
í O brero leB l'on á d ó .~ E n  el jíaéire 
le Heredia dió úna ópidd"'ésta tardé Juan 
itonio Cabrerizo véra", ocasionándose 
fuerte contusión en la región toráxica, 
 ̂fractura de la cuarta y quinta costilla^ 
¿uriliado que fué en la casa de socorro 
distrito de Santo Domingo se le trásla- 
á su domicilio,̂ Ollerías 2.
diomprendienóo la fuerza póblipá que erá' 
uno de los áutoreq, eltrech^e, zúSBCnifeBfan- 
do al cabo de media’bota qué̂  enr laí; tátdei 
.del día 9Tse puSiétón dfe a^erdo Juan Car- 
ônâ JiméneV(ayJE*6fé̂ fl", ’̂ r te ^ ^ - 
*varez (a>Marqués, Gabriel :^eiib IUcb‘ (áj 
Í3iéga lieóreé y diósé jFiménez. To^és (aí 
itattar, todOrnatutaleg^y vecinosr da Abter 
[quériá, con el objeto de salir aquella BOche_ 
,á» Hurtar áceitv^aéVloP <btaX dfe^bjaíbií' eb 
el olivará de Palma»:. . '
 ̂ QüÉ ĉomo á las docé^de l&'noctíe; ŷ iCUab- 
do estaban realizando el hurto, fueron s î> 
prendidos por el guarda de-la ñnéa, José 
'Benítez. . i .
Xo| merodeauorés cercaron,á* ésté* su­
plicándole los dbjara eít linéttkd, pero,,dé 
pronto ÁAtaltor arrebató la carabiná‘^al




B̂tíMriá attterló*' , ; ‘ '825^96
BPieiÚúriOS. ^ . t71‘00 “
atadero. . , ; . .
[q6C0S • « • f 133‘5q
—■“T,— -r-rt;
Total. . . j  . /. 2.697‘9R
PAGOS
 ̂por 100 retenido para' la Di­
putación . , . V . . .
léInmediatamente sacó üba návéja y 
sesftó'bná'puñálada én e í cHÓlioy manlfés-a
tando qué lo quo acababa ^e realizar era 
para librar á todos de |p.á presidiOwpuesto 
que todos,eran conóeidos del JoSé<Denitez.
Después regte&atom á la' ciudad por el 
Cerro de la Cvüíz: , v
Intértogados.» los . .acusados por ÚÜirrxn
sú^PggMpnlnmismtf que ésfe, quiep dijo al 
ipi^ci^io ^ e  solo acompañó á robar aeei>-
tunas, pero despué# resultó autor material 
idébhecbOv p%bB|ón,,del Marqués. »
 ̂ I«oa cinco in^ésaton en la cárcel á dispo­
sición d’et Jub^do instructor,' ,
Por no haberse reunido, según cos'túúiBte, I 
éi núÉéto ‘(Mó'biíircaia-le^; sé’ha - suspen- 
^ o o í  iuició”por'“jñrádÓ8 qué’ pará"fállar
USa cbusá^pdiíel delitd de!̂  ̂íafbédad,i habid 
dé eélebéarsé lAy ^n la sáía segunda.
C)llLliia4ÍBlH0ÍPÍante
, Para elpróximo, lunes. 20 estar señalada 
|%ví|ta,̂ B'la éausa'ins|l5CÚida por el juzga-í 
do de (jfauciáVcontra Francisco Pérez Orfe^ | 
gaipOr eb delito de patricidio.
Í!> Este-individuo dió muerte á su esposa el 
bflO,anterior; en Cortesde iaProntera, que- 
páando dépí̂ ttéa.el cádá:í’er en un'hóiíabí <.
ijn'aciiímeión públií^'pide pátá/ el paríb  ̂
eida la pena de muerte.
íM
m
___ _, ,  , .. ............... , . Actuará de fiscal don José López GónzaT
guarda y le dió tan fuerte golpe eu la cabe- ^
za que le bizo caer desplomado al suelo. 6 e'Indefensa del reo está encargado el
CénMtó proylncbkf
lea> cuatro^áe ía tarde ^ bQ y ŝê f̂gp-
Total. . . 
pristencia paré el 14 .
l̂ h^artinv dlurán Sánchez, Hartos Pérez, 
'Móscoso Martínez j  RiveraTalentín. . 
468*0Gf Léese y apruebq el acta d§|anl¿rlipr¿^ ^  
Después de breve discusión éntre los se- 
'ñores .Burén Sánchez y Martfi 
n̂ rúelé̂ a, con el v(|to en contra'
I Igual á .  ̂ .
i  que ascienden los uig^esos.
r.-MáE<U^raen ^ (
Íí̂ re5,j4índjctpmen declarjfpdfiU .̂ifcŝ  
ponsabilidad de vario
señor Biaz de^scovar, (D̂ . Joaquín).:
f El juez de la Alameda cita á los procesa­
dos /Francisco Cardenete Rueda y Nativi­
dad Arredondo Ortigosa. i
—El dé Marbella; al id'ém FrabÚiscd Díaz 
^érez.
SéAáUimieittOB' pÉPiB e t dtiif lÉ
 ̂ SemiáUprimwa'
^ W a .—Hurto. —Procesado,Gaspar Kb- 
irígue:̂  iMeuai,T--Defê  ̂ Mapp^lli.-^
'rocura'dorl Sr. Berrobianco'.'
I^^óín»— P̂ po'ê i'á̂  ̂ Juan To­






rr-Homicidio. Procesado, Anto- 
^F G q^ález !^^ri.--^efens(p(:^,^r; Bro- 
■tons.-^Procuraao]^ ]|^nrobianco.' •
í{ í
f f,' "> y *■
j>a nilí   i s Ayuntamientos por - c t - i -  i .  i  t  t  j .. 
ell»ínm estréde,,1905. Í Í ® O e s t m O  0 .6  l ^  C M liastíaS
uní mdj^ü  9\ ¡ tn tm
j -En la palle, de Carboneros, número die- 
¡«Igiete, ha ocurrido^esta mañana un dolo- 
mso accidente.
! La anciana de setenta años, Manuela Al­
ba davira se encontraba, encendiendo’ uu 
brasero, y sin duda  ̂por un descuido, se le 
prendió fuego á la ropa. ,
Guando la infeliz se dió cuenta de que 
sus vestidos ardían, empezó á dar voces 
Impetrando auxilio.
Algunos vecinos que oyeron los lamen­
tos, acudieron inmediatamente, apagando 
con gran̂ t̂rabajo las llamas que envolvían 
las ropas.
£n el acto fué conducida á la casa de so- 
|(orrc de la calle del Cerrojo.
En el benéfico establecimiento fué cura­
da por el facultativo don Gumersindo Gar­
cía 7 el practicante señor Sala8, los cuales 
lapreciaron á Manuela Alba, extensas que­
maduras de priméro y segundo grado en la 
ijíema, muslo, brazo, antebrazo, tronco y 
¡cabeza. '
En gravísimo estado lué conducida ál 
Hospital provincial,donde quedó encamada.
Soú'también apfob^as. W u ^ tqr:^ ^ ^ ^  X fj|f. 
moipales» documentadas de Torremolinos 
de 1894-95;,^m^eta 1893l,98;.yalléde>Ab-. 
dalajis de 1899-900 y Genall̂ AiÚl der)l.d04 
También se aprueba e], iiiyfor^q,sqbi)e4pfiT 
tición al alcalde de Gampi|losAqĵ pfti4caj|[̂  
de ingresos habidos en pr,9â  jDqunicipqies 
desde el día 13 de SeptiembrpiUÍt|p\p.,j{., 
Apruébase la remisión, á la. icoutraré dm 
Contingente del certificado M'mgi'eéos n - 
mitido por el alcalde de Comares.
Se autoriza el ingreso en lu Casa de Mir> 
sericordia del anciano Francisco.
Quiñones, y niñas. María Hermoso 
no,i Encarnación y Elvira Mar̂ n Lora ŷ 
Francisca Zamora Doblado, todas de MÚ- 
?a. ,
Autorízase también la entrada en eb ma­
nicomio de los demenl̂ es, Francisco Martjî . 
Soriáno, Miguel Suviris Liria, Encarnac0n 
Zorrilllá Azuaga y don Francisco Peralta 
Prados. '•í:;;’
Ultimamente es aprobado el informe rela­
tivo á la cuenta de medicinas del correccio­
nal de Ronda„ deL presente a&ó¡ ’ ’ - ' ' >
No habiendo otros asuntos-de. que tratar 
se levantó la sesión á las cuatro y media.
r  M I ¥ l Í Í # Í I  P i ,
lE l jueves día,10,-se ltpllaré en Málaga d  ©ireetor 
’© M íO  D E lM A D E iP  para'dar ál conocer el'célobre vendaje del H B lB ía N -  
,s ||) í í,  el c i^  ha sido paterftizadb por el a o á fflR N O  B S B A lp k
: E l  v e n d a je  d e l  D R . B R IN ^ S O N , n o 's e  p a r e c e  á  n in g ú n  o t r o . - -C o n t o e n e  y  
-r e d ú ce  e n  a b s o lu to  l a s  h e m ia s p o r  teb érd iM  q u e  se a n , s in ^ m d le s t^ .— S e  p u e d e  
^ d p n i r  c o n  e l  a p a r ^ o ^ E l  D ir e c to r  d e l  IN S T IT D T O  M O D B M O , s o m e t e  d  
" e f ^ e n  d é  tb d o s  I5s  m é d ic o s  y  c ir u ja n o s , d  fa m o s o  v e n d a je  d d  Boctonr
ID frectopse hospedará en d  HOTEL DE BOMA, los días, 16,17 y  18 ü h
.^ B ^ a r v e n t r d B r i n s s o n  p a ra -s e ñ o ra s  d e  v ie n t r e  c a íd o  y  v o lu m in o s o ,  
c i ^ d a r f a j a  b a  o b t e n id o  e l  D E . R E IN S S O N  u n o  d e  sus, m e jo r e s  tr iu n fo s .
P O L L IT O S  O E A TIS
c l u ^ e .
B  AUJ-
(Ija lá sceo s  reales)
 ̂ ,J¿a,íQ¿a/B^itoriaÍ B^pp|e Ha/Pjeqtadq 
qq>qeftseivifii^;áí^ ciepciq)& BM 
ji|qqi^p;^<á Iq vepta lao^fq49|,.mstmgui^
m  T
coipepdapi^)^ 4 dedican ,ai estu-i .  ,'L ^
Dbreik '̂l ó̂Hra^dé^^  ̂sec  ̂
taricescHtá con erpfe'cbncenidó'’' propositó' 
de- îdestruir el concepto del derecho divino, 
.peî o no es asi;-el autor analiza la degene- 
iíación morbosa de las familias reales con la 
serena imparcialidad del hombre de ciencia 
^!r eso'sus*juicios tienen doble valor ob-
^nda, prbfunáb conocedor de la líisto- 
4a,,hace^eBfilar pnte úosotrqsjí los miem­
bros dé las dinastías iúgle|S;’̂ b cés^ , aus- 






S tP O . c i W P
hechas ayer: 
tow ian ijpai 
^ J ttw  del 1
¡'■RíOi'
___________ — Gármep ,̂:,GalludÓ Poébdi'
y^Francisco S^chez Garcíaé
Nacimientoéi—-Juan López Sstebw^ 
Defuncioneli—Anto’̂ Oi Rodríguez Maris­
cal, :Francisc(^Mato Vera, Rafael Rodrí­






HigrómetrotBola húmeda, 18,8; bola so- 
ea, 16,4.
.. Tiempb, nuboBq.„, .
B a [a ] !^ a ^
pi^a cajas de PA SA IS, bárrUerlñ y^oda
olbse de efivasqs. \
B a ld o m e v o  Onm (K|jp>
Galle de la Vendeja, nfim. 12.
Un mucbachó qué ^  defecto de dw^g 
mirse á cada momeníq,. 
quen en un estáblecfmieíuto dé .^P* í
—¡Pefb si se está durmiendo
le dicen.—¿En qué sqccióD quibí® 
—(Ed ib
lo coloquemos? ? , . v
 ̂ rt.. ? - sección dé camisas dé dormirr







ila tp le u la á .—En el Burgo se ballá de 
ntniñesto,pQr términq de ocho días, la mm 
trícftla industriai para 1906Í , ^
^ R epaptos.—En las secretarias de loS 
^atamientos de Ojén y GéDalguacil han 
quedado expuestos ál público los respectí- 
TOS repartos de territorial, rústica y ur­
bana.
psinstrécéián pública
’ Ha tóréado posesión de su cargo,el maes­
tro. appíi|iv inré|ino dé la espuela pública; 
éleméütpr dé''Hóáda,‘ddn Emilio 
Pelegrina.
.,Resea..JKe«eataábMi.ernEaIa Cañada 
Honda, término de Garratraca, ha rescata­
do la guardia civil tres cabezas de ganado
Por diV6rsp| c»ncepw han ingresado boy* 
e^ esta ’Feéüreríá de j Hacienda 121,454*16 
pesetas.
do estudio dê ŝus caracteijep 
los según el orden de su.ps^opp,tía. , ,
Es un libro que da lugar á' pondías medi- 
tiácioiés y débque<eVmédico',/el político, el 
■historiador,: pueden sacár ¡no pocas ense­
ñanzas. .-■i' v . ' . . u . , - . ...
bre la la disgregación psicpl^ica y una 
conferencia sobre la^ocuras socialés,. don­
de sé démuestra una vez más lá competencia 
de Renda ,en estas materias, tratadas con 
la perspicacia de su fino y cultivado espí-
ritui.,,-.^,if( J:¡;; :
A lá obra acompañan seis cuadros genea­
lógicos de las principales dinastías, incluso 
la  española.  ̂ . , v
l|n tomo en 4.*, iinpreso en excelente pa­
pel Satinado, tres pesetas en todas las libre- 
rías< c
Vapor ^ u q i^ , de Gibral|gqr.
Idem <Cabbl}Trafalgar», de Algeciras. 
Idem «María», de Vigo, . - 
Mém «Aznalfaraehe», de Almería. 
Idem «Urda», ídé Tánger;
Idetn «Cabañal», de Cádiz.
Idem- «Mantt€d^alvo»yde“Ba!rceloa«v- 
pDQqBS PB̂ EAOBADOS 
Vapor "4¡AznalfaTache» para Cádiz., 
Idem «Cabo Trafalgar» para Almería. 




K> ^Mfo alto. 
Mfo bajo
En ésta Déléipfém 'se  Ha ré 
circular en la que se dispone que, dentro 
del
El. auton del hurto,, que ŝeí llama Jpan 
Rojanó González,! ha ingresado én la cárcel.
Denuriéiad0*-^E1 vecibq dé Benaoján, 
Francisco Becéréa S á n c h é s , ' s i d o  d̂ * 
nunciado al * Juzgado iburiíéipal ; pór^arébr 
once qncinas pp una finca dé, su cojuí-ecino 
Manuel Váldés Sánchez; ' ■ ? i
Sxtpqivlo.-Dq^ la finca denominada 
«lasyProvinQiáB», s i tuad at ést enos  dé 
Velez-Málaga y perteneciente á don José 
Fernandez Delgado,ha desaparecido uDmu- 
0̂, ingorándpse sujrara^^ , , ,
P re sa n to s  á u to v é a .—En el pago
año entrante, presciiboD los reg
Goip|n^<pp
ba4^p]̂ eliepdti|Ó ppa :^|y^^q%
conc
B o l e t í n  O flL e la l
D eldiaU :
» Eólcto d»íla Jefatura-de miqas.
^^q^ntantieiítÓs’de Oĵ u y 
Genáiguacil sobre repartos.
—Idem del de Burgo, sobre matrícul|.
—Re^isitorias y notificaciones de di- 
vÓ réosi^ gadós/■i|$ uuo« .. V  ̂ *»,
Dfiit^bacióDvde ^ d o s  de la Diputa-
éontrabando..
(I^vSámbte)'.
.1-1 u í;. ,1: uemogran
M pio Administrativo, fué | ¿e la Alameda, 
décíárádó b!ép>/^cbq del tabaco,
acordándoséque ái dueño de éste se
i?¿D®^|rafiá5 regimtída^f^^ juzgado
'pusiera una multa equivalente al duplo 
valor dpi géneró aprehebidiído y que se de- 
íí’uelva la-cabállériá á aqúm. ^
En JÉstepona, pot caramnerps de aquella
enclava*) en terrenos dé bV  | comandancia, se ba verificado otra apre- 
i namargosá^an sido presos los- ve.cinos bepsióD de tabaco y pn jumento que,en pú- 
[de Alcancin^Rafael Rampa Peña;y Rafael*
Ramos Medina, coino preépntos Autores 
del robo dé ciérta cantidad y varios efec- 
ws, cométido én la casa Áq, campo 4® 
Francisco Gazorla Bonilla, el día 8 del ac-
m . ' ■
^ n lo ld lo .—En su domicilió, cpllp dé 
^ lla  número 42 del puébto dp, Cómpstá, 
bâ puesto fijiÁ sus, días, Wenceslao .Moyar 
DftFernándpẑ  de .|5 .años y  de estado ca­
fara consqgnjirDî  propósito^ ;:sp >dispsró 
au tiro en ra síén derecha, quedando níüér- 
doeaelacto. ^ , ...
^ ^ sco n o ce n  lps: móviles qiié impulsa- 
w ii suicida paré toman tan extrema te- 
*<Rttci6n.- . j-, .V -■
. Asesinato de un guarda
^eseabrtm len to Ip » ;§ ia tp re g
conocen más detalles del asesinato co-
blicá^súbasta^ ba sido vendido én el fíatio 
de esta Aduana, pasándose áloe tribunales 
é l tiemtú de cúléá.
Paré garantir la conducción dé la corres- 
dencia pública desde las oficinas dbl rprno 
en Málaga,á bordo de los buqúésqué hacen 
el serTdcio á tos menoreé dé Africa, ba 
éénstituldo boy don Manúél Camón Áícon 
pber un áepÓsitÓ'de 67 ptaé.
--Nota de las obras ejecutadas por pste 
Ay^tam iento. * .
, M á t a d e p o
Reses'saorifloadí» en el d ír lli 
83 véwnoiqléi y  arneras, peso S;431 kilos 
250 gramo4,pei^taB 843,10.
47 lana î,̂ c%b.rió  ̂peso ,480 kilos 75B grST 
mos, pesetas 19,23. . - ; . ; .
45 cerdos, peso 4.591 kilos 000 gramos, pe­
setas 413,19. ^  < w  ,
Total de póffiR ^ 0 2  kilos 750 gramos. 
Total recandadoc pesetas 775,52.
Reses sacrificadas en e l dfa 13:
28 vacunas, precio al entrador: 1.75 ptas. ks. 
6 terneras, » » » 1*90 »
,42,l8fli|3ré», ». », 145 .
25 cerdos, » » » 1.65 »
Recaudación obtenida en el día de ajen
Por inhumaciones, PtíiUrSLOO. 
For permanencia^ptas. 90,OO.enc „  _
Por exhiunacionesj ptas. 00,DO. 
Total,^táS. 171,00;
: '^ f e Í 6« v ^ ^ ^ o Í  , 4
Bárómétro redumao al mvel del mar ]
áO .G .0 , 767,4. „  ^
Dirección del viento, N. O. 
iaavü|,mim.00,0.











Reviso . • • •
Medio reviso . •
Aseado . . . •
Corriente. . . •
Escombro fino . .
Escombro corriente . .
' *  ̂ AEMIÍNDRA
Almendra larga, según clase. 
A lm endrón...................... ....
Î eále.8
Rs. 130 A140 
> 93á'98
O e p e a l e s
Trigos recios, 00 á Otbreales los 44*^oS. 
Idem extranjeros, 60 á 61.1* los^4 iqem 
Idem blanqmllos, 00 á 00 ia,iQS,tóidé9i, 
Cebada del país, 00 á Ofi ifi.Tos 88]ldem. 
Idem embarcadla 96 á lODid, 10?,TOO íd..r 
Habas mazaganas, 61 á 6$ i;é,tUeS..fanega;̂  
Idem cochineras, 65 á 67 id. ideíú ,.,  ̂ ,, 
Garbanzos^ de primera,̂  170 á 200 Id, los 
571i2kUos.
Id. de segunda, 140 á 150 lÚ. los g7 itó 1* 
Idem de tercera,100 á lioid.loSov 1x2 id. 
Altramnoes¿S2 id.lafánega. ,̂  ,
Matalahúga, 75 id. los 28,^ofb •
Yerbs, 57 á 59 id. los 571x2 ídem.
Maiz embarcado, 53 á 54 id. los 53 1x2 id. 
Alpiste. 115 á 125 id. los 60 Ídem.
, i0n^pliertas:^relqQ, á 44 pelles aritobs; 
anejo á 45.
lai Tt̂ ŷoftdo está en calma. ^
, M E í T i i ^ f  e r | .
—]0iga usted} qjondesa, ¿ba leído usted- 
mi última novela? - /  ^
—Sí, señor. V
—¿Y le ha gastado á usted?
* —He cerrado el libro con un placer in­




Nuevos dStlKSa; la 
loswámswlesíydeiaás.
Ui«&axasa.'en JSspaSia.ifHe 
le îoütxiíSisipo jñr 20 aMps'foK.sm. 
cedimiaUo,
Les tBésAetmesoSiOjm  ̂
saa páteatadas*«oo ú í#  é 
Cuses e^pedalré
cafés, aímacenes, ftc
sáfeos dcfattoty bíQQ íríleve pam
tado«teéaréadas cotí patente de 1...̂ ,----- -------,
Pahditecióod^ptedt^fftdfickdydc 
oedai», bmezas, escwpues, zp a ^  
oes, ftegaderes' y.
; ttecaaettdamos altpiwtka t̂» 
airícalocon otos teStodooeshedi»ffllM*gw®
' No«cenBpcad.iaasíftcos ^  -bat» 
áUñlagódlttstodo, que lemituBto.fálakaHffW
^ ' á B q a i e B d o . < p i d B . ' ■; t..,- .-K
-of
Operarioiges de todas 
eoonómicarde'3¡fi: 6 de lU' tabde. 
neaindependlentoSfpSiralos' iqZaíMoSí eoitt 
esmerada asistenci»í' i' - - ■
E s p e e t á e f t t o f l h * -
TEATRO CERVANTES.—Oompaflía có­
mico-dramática dirigida por el primer ac­
tor don Migué! Muñoz.  ̂ ^
Función fiara hoy.—«El Cristo moderno* 
Entrada de tertulia, 75 céntimos; idem de 
paraíso, 50 Ídem. ^  ^
TEATRO PRINOIPÁL. — Compafiía óó- 
mico-lírica de Enrique Lacasa.
A las 8 1X4.—«La Róbame*.
A las 91x4.—«El perro chico». ’
A las 101x4.—«La róina ded couplet*.
A las 111x4.—«Los picaros celos» 
Entrada general para cada sección, 25 
oéntimos.
Tipografia de EuPoPimAs
46 EL CONDE DElLAVERNlE
EL CONDE DE LAVBRNIE
■ ’é%
47
Para optar á subastas de pa8toa,ban cons- 
’tituido depósitos los señores don Diego 
Fentalha Ramirfikr don Manuel Giles Go- 
ffleZ.
Metido en El Romeral éU, la jpersonade} 
peída del partido de Viruenga, José Béní-
. Rl descubrimiento dó tan .bórrórpsój aser̂ ^̂ 
einato ío, han llevado á cabo el capitán de 
le guardia civil de Antequera, un teniente, 
hu sa i^ to, dos cabos y seis números.
Según dijimos a su liémpo el guarda Jo- 
ee Benitez fué encontrado debajo de un 
olivo de la hacienda «La Palma», con todé 
el cráneo destrozado y una puñalada sn el 
cuello que le había cercenado ambas yugu­
lares, y apareciendo á unos seis metros del 
cadáver cuatro pilas de aceituuus y un sa- 
^  lleno del mismo fruto, que componían 
hn total de unas cuatro fanegas; *
"U la tierra se veían marcadaja las piM- 
oas de los autorés del asesinatoj pudiendo 
íteonocerse por las huellas que consumado 
*1 crimen, marcharon al pueblo.
.La guardia civil, después de practicar un 
:®W9^?epí?poci®iéutQ,, .siguió ba® pej- 
P ôas dirigiéndose ’aí barrio de Santiago, 
conde detuvo á cuarenta y seis vecinos, á 
®®®éal6s hizo varias preguntas.
L“ 1 interrogar á José González Ramos (a) 
mayor de edad, natural de Villa 
del Rosario y vécino de Antequera, 
^  notó en aqúél gran excitación nerviosa 
rqne bus respuestas no teDíaU relación al­
io que se le preguntaba.
Ó o b i é l P i i o  m i l i t a F
Sei^cio de la plaza para níañuia: 
Parada: Borbón..
Hóspital y provisiones: .Borbón, noveno 
capitán.
Ha sido pasaportado para Bónda el te- 
nienté don Emilio Martin Criado.
Para iun asunto que le interesáidebe pre­
sentarse en este Gobierno él indivíduo.Fran 
cisco Ghincbilla.
réis vuestra coufiauza en cambio del afecto fraternal que 
depongq á vuestros pies. ,. , ■ ,
oIH acento con qué fueron pronjinciadafqstós .paleras 
hizo compreudéí ^ Apionieta que salían del fondo de un, 
leal eprazón; sjis ojosise humedépieî onjjla inspiración de 
un alma ¡generosa embriagó su cerebro, y Voivióridosé hÚ- 
cía Miguel, que escuchaba con la boca aj?ierta tan eleva­
do lenguáje,Te dijo,con voz quereyelab|su emoción: 
Amigo mío, puesto que ese caballero consiento , en 
acompañarme, uo quiero que perdúisi tiempo; yolvéd á 
Dqmipaítin, y tomad un. segundo luis por el celo con que 
mehahéis servido. . ; ¿ , ¿ .v
Q^ardo guiso hacer alguna observapión,* . perp Aptonie- 
tai^élló sus.labios con pna míirada de títn sublime inoícep- 
cia, q̂ue habría sido un sacrilegio tuírbar cpn unn idea 
mupdana el eco de las encantadoras palabras pronuncia- 
dáo>porjladonceno*, . 4 j
Miguel,.CQpmovido como estaba, sp atrevió Adecif:
, --¿Y lo s caLallos? u , , ;
1 1̂» eén» en In herrerfn
#
Getafdo, pó di¡ó la,s gracias 4 su c|m]^ahéra por lo que 
había liecno; lá inspiraciónde la dOTerósicle-á» 1? uiísmo, 
que la del genio, no se pagan. ¿Que es la generosidad sino
w .•Ha sido destinado al reg|qaiento "'de Las 
Palmas el primer teniente de Borbón D. Ra­
fael Buénaño Ferrer, ocupando el puesto 
de.éste,elqueTo era. de Las Palmas D. José 
Pidmás. I
A u d ie n c ia
Harto
Hlí la sección segunda y ante el tribunal 
de derecho ha comparecido hoy Bernardo 
Robles López, ú qirien se le imputa el deli­
to de hurto dé uña gallina-, eñ el lagar de 
Drdqñez de este término.
El ga|Iínaceb estaba valuado en dos pe­
setas cincuenta céntimos. ,
El ministerio fiscal solicita para el delin- 
cuenté la pena de tres meses y un dia de 
arresto mayor, apreciandóTas agm ê̂ ^®® 
de reincidencia y nocturnidad.
La defensa, representada por el joven le­
trado Sr. Mappelli, demandó la absolución 
de sn patrocinado.
-contesta ̂ Iq n ie ta ;—enviaré el¿L íév á osM  v iicstroj^ con test^ m 
m^desde el convento. -  / ,
.̂ (íín aquel momento leyó Gerajrdo,éi el rostro de la joven, 
lá autoridad de una sangre aqostunprada al mando. ^ , 
Miguel no replicó, y volvió^grupa; Gerardo y Antometa 
se hallaron otra vez^Dolos; pero la joven se había elevado, 
y dominaba la situación.
el; genio del corazón? Después de su exaltación pasajera  ̂
Antbñietá había recobrado su serenidad .acpstu.mbriada  ̂
Habían desapareqid,o del cielo las nubes déla mabana; eX 
sol, con templados rayos, secaba los caminos' y espárcía. 
en los árboles el color de primavera; los rojos boinas de, 
los tilos i aparecían sobre los botones ya negros .del- aña 
anterior; los pájaros, asustados apenas por el paso de los
cyH^iios, bajaban á beber á los .charcos; á,jo jejos ,brhia- 
iP^omo oro, la paja que cubría '
,i J -  
# '
^ ___   ̂ is clíozasj y ló s  bueyes,
esca,rbándó ía  húm eda tierra, c||j^bair pesádattíeiité sus 
o jo s  inundados de süavés resplandores. , .
A inbos jdyenés cam inaban uno a l ládo del otro:. A nto- 
nieta abondonándose ,á s'up pensam ientps, y  dejapeto qué 
aquella poesía se ihnltráse en tod o  su se r , cén  las^^puras 
em anacipnes de lá tiérfá ; Gerañdo, inqu ieto; a^ tádb¡ p br 
e]i\,pe8ar y por vagas espéranzas, coh m ovido cuando so  
volvía paré.'̂ mirár e l^ órizq ñ te  tras del cual Uofaba. su  má* 
dre, .conm ovido cuando veía ju n to á sí á la 'herm oñá é  ino« 
cente priátura, cuya protección  D ios le  hábía cdhflado;
J^ásúlía .e l tiem po, .huía e l cam ino b a jo  los  p ies de lo s  
cábaU óé,V yoxceptpalgu^s frases,corteses, com O: «¿Eñtáih 
b ien  ^ép]ti^qa?r--M^ bíct .--^ O s cánááisf— flo ,r  Voy perféc» 
tam ente;» si sé e x c e p tu é  al^tuias obéervacioúeS ditbre é l 
paisaje, y  algunas, m scretas pregúhtas, dirigídás á  m ejó« 
rar‘ un p oco  la  situáción  presente, los v iá je r ^  nada* se na* 
bían  d ich o desde qúe se separaron de M i^ e l.













. ító Nerjá, d© todas 
^cljases. Se venden enx 
de la Marina, í^ .
IJMO DELO.—Grana- 
lefo de sombreros,
s y boinas, casi
-----------08^5?'
^es, realce, matices, punte vainica. a¿e., ejeentaáoii
_ ^ f ^ ^ a s t É r B d í a f A * > é i f t i É , . ®  ®
í O í l - i >
SL-'̂ ii W í M
teres,
5 iUaJLagm i iV"̂ '  ̂ '
Iñigo, ty  i . Se corta y prépái’a






nuevos.~Eif ■ détas 
oflolnksiñfótmarániri' -n
■ , ! :.'r!rr^
l A m  p ^ a  w v^Y eí^  
f Se yendq á 2,50 pe-. 
setas la arrbba ek
' la, AdmiqistyabiÓn 
de 16l  P opi3íí-aií.







» f e € r a S
>miñlktrdei!5n inf ormaráni
* e r ñ ^í m ,
íJ l" tefe. QarnWei^a'de
k h ) iDolo»é©m nÍeíM ^r 
aftií'/áíá AdfadÍTOgi^k^liiíi 
i-sja^arantíza eJ.,»gS5©i3itií.,
f á  , vpp^Te una P^ep^ál
I j  dos Ta-*.
m fflí^ ’íktos4 métrh 
ct^adrádo. l&.<R(ktbjo,4 y&i
t 'il  caUé'Dam^^Rííluií 
5 ^ ’0cen  toda clase de
•í]^rendas. ¡ t f,/.t »ji
o T i t o l ^ '
' Inforiáfe%í GáTtriéái<^*
' B E H i F á i w S w ^
*|r^rílijde Zambrana y- 
J  ‘^'poblap, opíle Ag»|i"
tíñjParejpíijft 





iara,l»pdaj[ndustr{a4»a ane se emplee 1« eo«t»ir!s.
....J'SfTl'ia'llíTT-fw
3 A L  O L E O  E N  T U B O S : S uO 3 ^W f f l m A S É
« í b i c e s  p a r a  E S M A L T E S : ® I b I  1 1  | | I U  A P ® ® ® ® »
T E M )A D E B p * J A R A B E  P A G L IA N O : | f  | | U  I m  U  I f t  m a . n .C lX S U S  A e l
P J S C b M rrig iB ü • íOTa^lTOfe^s.iüa¿ i.,
! IBDtaporlrancés ■í.:.!'': ¿v i-r,/.,■ - y-'-l ■''( ■ ■!*L!.
i S S i
n w
% B ! h k  ‘ im p i ím H s ^ ^
U- , n,"
‘ s e t V ^ B d e
de ' la, Eesd Pática de ,pi !E




irgo, directo. * *
carga y pasage dirigirse > j - r, 
consignatarios Vicente 
a ^ ^ a y G * ,  Alameda, 33.
i > J
fO.l
] ? i B y i B N ^ X ^ - .  c p M a n ^ l
|^OfVB0wQlfj
o " L a ‘
»>? ifMji'-rmi
;' c| Blat
I TGás mtst^káls'de^to^ 
^,^^^^hm^ientas, jPrteges,
,‘alambrados, e^nóVa 
íés' nuevos aparatos de molinería
PdaseestA;'
líiBJ^saldi'A el 2lM c
S©ntd¿; l p ¿ .  
teyi^éÍ7,^'Íeb(08^iyres. ' .
, y pasM e’^Ürigirslp ,f‘
4 &a consigñalalrio doii Eédró' ̂
(••«II.-üíwí;;
____  ̂ ria o eei«;.miaimaíbétPíl¡b<^^
i, sedSpwaicenftr faaÜR!a6v|>iedras de molí- l  y «ilaauBaimosf.^ m , k i - 
, aoeitesde encase, cotkds |fe cueto, balate; |. .
rTn/-uli'kM-<i nrpacoc lifinaia' de heno í ■> . , jWKí>vi.t.J tl
é L r n m m
iifcH«aii;Sn8lweWí«fc'rovwT̂  , »»■
Qdn^ez Ch©ix, Plaza de loS á o -  I ' '








 ̂ _ .'^éssgs^'^igirsp ,
á«ii.«ttiu%aataEÍP. Pedía j 
Ch^eetQ&aisvi Plazeu de }os dlfô -
. „ . .........^ i^rn m m m m m m
'^ ^ m a ía m A  E S  U L B A O  >
s a o  ■ « ■ ■ . ■ A M . t . ^ í ^ e T A S
al<^*i'lÍS6iéBl¿í'cJ«.PSmIl«fe de Sa Íí OajlO miejpm.Que ti 
í6&J§j6l»^&4?fSfií< í̂Wie8tiS«S$líffi. proato y rádbcMméin' tâp «J medróíge, fáAfc.Wíijyp «  ^
3 4.30; t -Mm-i
t i  l •m- :
"i'lí.:
K   ̂ w»us*»»o Pl2d.«*9esiconnjaii de imltaoioneSt||n¡Í|ÍBri|í '
^ -N i^pno délos específicos anunciádos.Wn npipbres rimbombantes, ha podidí 'AlSániíar
C i jp t t o s á b i t t i í ^  ^  w s u i í i ^ ñ
I '>5.Jtü5
P t ft s ,
^rarantías depositada» • 50.00Q;00&dt»Í̂ tií̂ .
^^Máfráiî áéMM^Egĵ toá'̂ éAlkqíwse ha. creA \̂' 
«ti €Íl’mundo touwrfer negotílo-éfe setoos^ '^tt mayorvca-»̂
~ l é f m m i '  ■ ■
■í- .rn
, |S'íVr!ít
tf í L o z i i  _O
? = < ^ . . «  o«(SS ’. «StP 'O ': *™éí 'UJ ;
:< 4EAáMfl«ád»il6dlsrMA«ttdt.
is fcs  OifWdvo »«nllei>» 
«eo,*ileeilsal, ewwOlP* P
le  wrtWweKNee de I* Msoola.
i íníjíx-:,
t ü j  ‘ ® ^  S
. i
•I
id b n b m tt
, ....... *: vapas ,1raciones científicas y renombrad,oa. nrécticos dian̂ memf las rireiscriben, i%conocienclo ventajas Sobre 'tonros -stís éimilares —̂ r̂â co i4''reales.'-‘-^r« macia del Dp PIZA. plaza del «il«,-«,\fiairceI6na.^ménqa. Se remitê  por correo ' ' ‘
IPe
Kil*,̂ ,vfiaÍrcelo , y ppncipales Ce y
IanticH)iuylo su valor. . '
ÍEVO^^^tb'W'Ofcftílés dé' ■ ^ ^  S  U É T S S S F  ' l Í s
I v a ca f^ flé tó e s  lá libra, en | *M«i3Íflco chalet con espa- ^ B  i®  U  
fó .fá ^ fb S '/W h ir k o ,  f  *»««« ^ e r ta  y cóche- ; ‘ «ínico'digt s t iv ^ fe  ia ' '  ‘
1 s^^l'}ráSA<imvlStasAlañarte Alt» doy  ̂ lé te A  ' vistas A la P©rfe alta de * todo el mup^p,-íjciu^sjlfe en todas ias faiWtribBflSi ■.
Calle Zapater^'&mi -Víbora , de Gnadalmedina y í ' , ^  o «
áTa'nfáiS*fi'e fe  ̂ í - © p n  © t C . ,
-&ftjyviírwkrTi >paín:Uft ajuste á ,p ,  Vicente'^  ̂ “ ‘J'
[EtttiñCADiQ^:;tejgff^f'''»’y y  ."’liíic a i® .
'.-ísildS certifliétfdosH
ahí ea^éh' ptta Rélíafea se ?f^kP>l^as, con ó sin asisten ,,
■ ■' - ^  d,jpiso independient6^ifaií¿.|^hallan de venta al precio de j - j i  ... - .
pesetas ̂  cipnte en la biíÉrahií; f  ® P ^ c k l« ? ‘f!.
pi*i
A  lo ü tb r o p le tM lo ip u d i»
T ^V ^
finesa venden escalones, gu ^ ’iú^ .f adnnninACi) oÂ &A.:kñ''d<{̂ ::̂  f*lia^ y oquine©I quinados, em pW ^'(Ío¥ ',?^rÍ.''¿^\? .AÍVa.]na:WA.i --------- JiT' ú
p’réiriío
fino^  arbanas y . í .del importe de las m^snlas' ©p.
* ..íí poder del interesado.
12iá?8 de la tar  ̂J j; Los aviso© se reciben en ‘̂ *  • 
de a ^ « íR a ^ e l üanzas, plaza I Ue Prolongkoión de Qasaborr'̂ : 
de Arnofa num. 11 pisa 2.“ ’ meia nránf?. ' ‘ ''(«;«,-:«iw»w i.-, V ■»•. V.J ■  ,.,-T---.- ..i,., , .... f . :
y demás (i) t t m o ^  en (cpal îieril 
se cnranjmuy bien totoandaá-gotas- L.-V.;„. ■ .- ifl. ij.ûA ,r
í ■ ■
m.Qg ProvinqiA, D. MÍ̂ ICJÉÍ#̂  
IJe jpozQS B u ice p , 28 .— M á l ^ . , „ ^




'«íSuSíSliBPjîBüCO) 03P ; j  {íLA
Establecidf^ legalmente en Éi^aña, e«RD
.}«» dtapfisícionfes del C ó ^ o  de Co- 
i&ereio vifirente. n
. .̂ .'iSBGÍJROS CONTRA.ÍNCENlMOQ l.E X P L oá 'v^
■ Algente parat Málaga y. TO.provhifiiai Viadaide E. A .iG iia^ez, 
PEDRO DE TOLEDO, 9. w a-. .
A  C p E A G ip N  P E
]tó& lenté|i¿om puestQ  de Cacao, A zú^
'<■‘1. .r. v-^^d^STlTUyE W  ] '̂op]§!míSO ALIMlIp• 4.-.A-ír7t fwt -fc-1 - wv**.*»*»venmAnY4titTyv̂;NArwAiel 'd’ééayuno másipíeo  ̂ notrilávo-jg^^fÉi^i^ Al
' PUREZA .OABANTIDA ' y
e  y  e íí




ae:dfre , - » it o o  I
,'U.. Tsrtiaaíé»,- que -cmivíéiM'gi kgná\OBBi5¡r fili m É '-' !
1® N » d(Bbe usarse adeinás la ' inypi^rr  ̂  ̂ —   
' á lB íls S s  ‘ ' '  í v i 8 i í w , e s t A f 4 l ^ € É í t ® í ^ ^ w | w » * ^ W : ^ » % 5
E f i 5 s ! . y  - : c iU £ W .B p te io ;m íf w
VECI3PA8  -?íL POR S|í5NdR“
_j-iiĵ-.̂j-u-ĝT_nj ■ ̂ AkwinrawD*' ■
friíi'iiffin dmeuerías y farmacias venden; y  en suMdefectoié} *
:m .a T A ^ M E N E S 1
Báî ai: de Novedades y perfumería
A L É sÍA N D R Ó  R O M E R I
4 v ; ] ^ i ^ n é s  d:é
Constante variedad en atticulbs *<fe fantasía f̂trpios para í 
"SilSidos completos de Perfumería de Ifes •’ má& acreditáá 
Biastones, Qorbata©, Pencas, Carteras, Taqeterps, Sacô ^
•■«^«wfdficadQS.iíefíiiijesdÉKWíW.
la MnivaieidftA % fiA fc «Í^
............. .................. .'arâ i
nÍánóy'viáÍBTéfc.,;e^^^  ̂ Uiíuv..:.■::í■.■l¡í.̂ .); r.̂ :)i,0 'L . :___  v Exclpsiva. pfim k  venta en íííaiág  ̂y su proylnqa teda
, ,v H o r a s d 8  d e s ^ a o h o ^ d e ?  d « l a  m iftáu ftiá í5  dfe la^tfirde ' îata-Mei^eses. - -
lApg
ir .D E S S :0 N f 1AO  D E ^ 'Í.A S v lM IT A G IíW
;̂ >L A‘ ‘ ' « ‘ {]
P E D IO  S tE M P B E
,|íIA :R F U J  ^  G U A T A C O líí.e U  ,'4a..^áctÍqá,Jk^tiL 
jplítenido notáblSs /suracibngá en lod9̂ ír|o© cfisô ;̂
|r«9f 0 ::C9g4cd|i.p i”Î ÍiCr93le li <1 (al y m  tUmai ««ífrtnhla «1 la énaiiclfe é
* ’’ ' así coî o el TOScribe Ib̂ ibá
 ̂ ’ ha que vietíe p¿!(^ciendq K|cé.largo. i^ípí^o,y hj^^|P§4Í
p ^ á  haé'ér ̂ oiipíarfiÉmo el pr ls^ te
5 \  VS^I- -'"''li} . ' ''{';íTi Í¿ ‘  ̂í i-
,.P®nt?*aií ̂ ^abprat J^armaoéutico d e ^ rd e l Rio-. Guerrero (Sucesor de 0on¿ález'ÍtarM i>’¿lÉtóin^ii^S|^^^^
idfM
45EL CONI^ DE LAVERNIE
sabido adiviinar á primera vista la sublime virtud bajo su 
manto virginal. *
—He tenido el honor de deciros, señorit^—dijo con voz 
mas baja,—que esperaba vue^ro perdón; rameti un error, 
una falta, ¿no me la perdonareis?
— Seguramente que sí, caballero.
— Me aceptáis, pues, por compañero, ¿no es verdad?
— Pero si tengo ya otro.
48 EÍíS^Dte D®'líkVílíÍÑlS’
¿  od'- 'sH»*' 0 *‘‘S ‘f* '•
s ü ^ o r ^ e t ó r f , 3i®t^dh§á¡;^€li^b fk* '
^^rir jC {AkUlfOníOtSi g|naKfioiTpnínní¿k-ri-fr\cí' cAi<}'.¿:̂ 47t̂ £L̂ *!Srrkvcio"!::ferir á Aptqnieta su&ufrimientos ^’ '̂uá fes'ílb?áfnéa'Sí ' '
 ̂ terbjiütt^ ‘.ijf
agradable que
m suya; si s o lo ^ r a ta  de seguir vuestras huellas y de de­
fenderos en c a s ^ e  que os insulten, reconozco que basta
; j







!Éi dd éinfp^te 'CCn̂ rtl
'ittj A <̂•. í "  Sííos.-’r í . ' T i  rt
qjármoftiumstic 'tô  más acreditados conK} 
" fii»8GS. v-lnstníj]
—^Sñi embÍÍfgo,--^í^eM8Q G eto’dbi^püestd üfeí§is 
téíiíér pádrSs^imavíá, ^eéto  quh seritíé sU ' p íesetó  
misteriogo que,seá, l® éig  de esperar coip’óíéí̂ cíós ̂
— ¡Oh! mis |lááres mé ’hüMébmiv tmu
do al’kya %e perm d^ íhabrían viEÍbidô  a> Vî írml' Una
ihéraicbó quié eú“ diez ymethhá
w  ^n íM o véai
a »•-•••>. js<rí®>!»> ík,!; •■Kwi'áK.jipas
'GfiSi '■ ? '|ilií''f.ti)r { ííx,}'
i^tlfTl |iíífl.lil>.|IMir...Ti...... rf|-
m aa#m ^ ékó n lfá^
i% T U ta
tranas.. Me dudéis que erai vo una nina  ̂quê íetenia'’ oirecpr 
poco iritereá; ^ e 'm is  pactrfes' podfán 
ocultarse, pero en diez y gijete años hay un ̂ y o
dé sol, y 'esé rayw îhé ■ ' '  ‘ .................
"itígmflptíá* Uil irayt
_ . ,  _____ ,
de alguipn,,. Pero... naoie.iA algunosplüiiáhs y ’aadá máhj;. 
Üaé mofiíédkb'̂ é^kb: la éfiMé áú téf} f  ¿d  'édri. i4ít¥fttbS áe
#'.■ far
secreto baja con ella al sepulcro; y mh-téiifcfóhtrSmphtó '^ ^  
barranco con un campesino depositario de mi felici^d y 
de mi vida, estimadas en veinte y cinco luises. El éa|||)e- 
sino tiene orden de acompañarme á un convento, donde 
' sin duda pagarán mi pensión; tales el porvenir que me 
destinan los árbitros de ini suerte. Ahora caballero, llamad 
, mi familia á esas personas, si bien os parece; yo no puedo 
' acerlo; pero veo que es«ntristecóis;> y no quiero hacer 
artícipes de mis sufrimientos á seres que viven en regio- 
es más felices, Vaya, os suplico, que desechéis todo pesar. 
En efecto, Gerardo inclinaba la frente, poseído,/ de una 
melancolía que naturalm ^^ atribuía á la rekción de la
joven.
Antonieta continuó:
Conocéisme ya lo bastante j^ara qüe desee yo,A mi 
loí
dre, una verdadera madre.
z conoceros un_ poco. Explicadme de ^̂ uÓ se componen  ̂ ^
s goces de familia; me habéis dicho qué teníais una ma-
— jAhí sí, señorita,— exclamó Gerardo^^iuna verdadera 
madre!
ííát,..-’
j a  #.."'
4 <í,fe E S Í ^ i L A
’llB R E S  k k
^í^eiíl^.— Cím’emseíípWífl̂
i lo s  modéUios brdsrésbs - aé la ¿n sé ^ q i
;'.''.’ :'lÍ!if'5. 4^0
t í
' i^ u 0 prQ^g]^ia^hs,h^
-A ' . 'A '
' I aÍS ' ‘
'a:.
 ̂ « At^oáo ál©s odjBtaos Tn ííáíkíí ík
in é^ cción  ctíh la ettíéáíctoi3,:|8re jG 
arrolló n ^ p , inteleqtiriíl y m oíkldej
1
^ ' ;'E1 cajrésAari. experimpntal. de \s ‘
''̂ |^cuen1iáái‘|áÉs  ̂eu$
lae aniáir,"̂ i'aó 
H ^ o  if^pfe-hqniferéhV" ‘
' M P¥ i^ ^ ^ ft^ ió^ ion es de la
